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             عالية تطبيق وسيلة التعليم صقراطيف  .0201روضة احلكمة مفلي. 
(Socrative) 2يف تعليم مهارة القراءة  صل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 سياك.
 احلاج صاحلا املاجستل املشرف ا ول: الدكتوراندوس
 املشر ة الثانية: عني شريفة املاجستل
 مهارة القراءة، (Socrative)، صقراطيف مفتاح الرموز: وسيلة التعليم
د أو الدتعلم مدن يدجائحة هدذا الوقدت ،  دب علدى املددارس تنفيدذ الدتعلم عدن بع يف
الدتعلم املناسدبة ثيدث يظدل الدتعلم  عداال   ئلل املعلدم قدادر ا علدى ااتيدار وسدااملنزل. هدذا  عد
اللغددة  علددمتوقددأل. بعددد ىلجددراء مقددابال  مددأل موميكددن أيض ددا  قيددق أهددداف الددتعلم كمددا هددو م
أ  املعلدددم  ةالباحثددد  ، وجددددسدددياك 2مدرسددة املتوسدددطة اإلسدددالمية احلكوميدددة  العربيددة يف
م القدراءة. لدذل  ييستخدم  قط التطبيقا  اليت تعترب أقل  عالية للطالب ، ااصدة يف تعلد
 الفصلطالب دى ل اءةم مهارة القر ييف تعل يفقراطصم الياستخدمت الباحثة وسائل التعل
 سياك. 2مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  الثامن يف
طدددالب دى ة لددداءملعر دددة مهدددارة القدددر ( 2أهدددداف مدددن هدددذا البحدددث العلمدددي هدددي: 
ملعر دددة تطبيدددق وسددديلة  (0.سدددياك 2احلكوميدددة الثدددامن مبدرسدددة املتوسدددطة اإلسدددالمية الفصدددل 
درسدة ملالثامن ابطالب الفصل دى ة لاءمهارة القر  يف تعليم(Socrative)  صقراطيف التعليم
صدقراطيف  تطبيدق وسديلة التعلديم  عاليدةملعر دة  ( 2.سياك 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
(Socrative) درسدددددة املتوسدددددطة ملالثدددددامن ابطدددددالب الفصدددددل دى ة لددددداءمهدددددارة القدددددر  يف تعلددددديم
 .سياك 2اإلسالمية احلكومية 
 



































.وطريقددة  ددأل البيددا   يعدد   T-Testاسددتخدمت الباحثددة طريقددة الكميددة وااتبددار 
طريقددة املقابلددة واملالحظددة واالاتبددار والوائددق. وأمددا عينددة البحددث العلددم  هددي كددل الطددالب 
 طالب. 22 صل ج 
صدددقراطيف تطبيدددق وسددديلة التعلددديم  ونتدددائذ هدددذا البحدددث العلمدددي هدددو وجدددود  عاليدددة
(Socrative) علددددى  صدددديل  ليددددل برمددددوز املقارنددددة ة اءمهددددارة القددددر  يف تعلدددديمT-Hitung  هددددو
 T-Tabelأكددرب مدددن  T-Hitungومدددأل  لدد  أ  نتيجدددة  0،401هددو  T-Tabelو  22،202
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 Pada saat pandemi seperti saat ini, sekolah-sekolah harus melaksanakan 
pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Hal ini 
menyebabkan guru harus dapat memilih media pembelajaran yang tepat agar 
pembelajaran tetap efektif dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 
yang diharapkan. Setelah melakukan wawancara dengan guru bahasa Arab di 
MTsN 1 Siak, peneliti menemukan permasalahan bahwa guru hanya 
menggunakan aplikasi yang dianggap kurang efektif bagi siswa terutama pada 
pembelajaran qira’ah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan media pembelajaran 
Socrative pada pembelajaran maharah qira’ah siswa kelas 8 MTsN 1 Siak. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana 
kemampuan membaca siswa kela VIII MTsN 1 Siak. 2) Untuk mengetahui 
bagaimana penerapan media pembelajaran Socrative pada pembelajaran qira’ah 
siswa kelas VIII MTsN 1 Siak. 3) Untuk mengetahui efektivitas penerapan media 
pembelajaran Socrative pada pembelajaran qira’ah siswa kelas VIII MTsN 1 Siak. 
 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dan uji “t-test”. Metode pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Adapun sampel dari penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII C yang berjumlah 31 orang.  
 Hasil dari penelitian ini adalah terdapat Efektivitas penerapan Media 
Pembelajaran Socrative pada Pembelajaran Qira’ah dengan hasil T-Hitung 10,653 
dan T-Tabel 2,457, dengan demikian maka penilaian T-Hitung lebih besar dari T-
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 خلفية البحث -أ
اللغدددة هدددي ألدددة اتصدددال للتفاعدددل و صددديل عدددن عمليدددة أنسدددانية    اللغدددة أ  تنمدددو 
وتتطور مأل تطور الثقا ة اإلنسدانية. واشدنطهر  ابللغدة الوطنيدة وهدي اللغدة الديت اسدتحدمها 
 0الدهم.القوم كلغة الراية يف ب
اللغة العربية هي ىلحدى اللغا  يف العامل و هدي لغدة دوليدة و لغدة رايدة، لقدد اسدتخدم 
ينبغددي علددى كددل مسددلم أ  نددتعلم اللغددة  .تصددال منددذ قدددمي الزمددا ىلالعددرب هددذه اللغددة كدد دة 
 العربية.
املعر دة والثقا دة الديت  ديط ابلواقدأل  العربية مدأل التشدريح  يهدا مثدل الدرتايب ا دل ،اللغة  
ثقا ة وهدي واحددة مدن أعظدم  هناك عالقة وثيقة ، وكذل  وسيلة للتقدم لغة والثقا ةبني ال
املوجددودة يف الوقددت احلددات. وابلتددات ،  ددل  اللغددة العربيددة هددي اذددزء مددل  اللغددا  يف العددامل
 2.ميكن  صله عن املسلمني وااصة القر   املوجود
ر   الكدرمي و لغدة اذندة الديت اللغة العربية هدي جدزء مدن الددين اإلسدالمي و هدي لغدة القد
لتعميدق  (املعاهد اإلسدالمية)ال  وز املسلمني أ  يرتواها.  لذل ، تعلم اللغة يف ىلندونسيا 
تعاليم اإلسالم من الكتدب العربيدة كالتفسدل و احلدديث و العقددة و التسدوف و مدل  لد  
 و بتدئية و املتوسطةأهم. تعليم اللغة العربية ليست يف املعاهد  قط و لكن يف املدرسة اإل
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اللغددة العربيددة كلغددة  (2الثانويددة  ددب الطددالب أ  تعلددم اللغددة العربيددة  سددباب كمددا يلددي : 
بتعليم اللغة العربيدة تسدتطيأل أ  تفهدم القدر    (0العبادة مثل : الصالة و الذكر و الدعاء. 
بتعلديم اللغدة العربيدة سدوف  (2و احلديث حيث كالمها املصادر الرئيسية للتعليم اإلسدالم. 
تطددددور رايددددة الدراسددددا  اإلسددددالمية    تسددددتطيأل أ  تعلدددديم اإلسددددالم مددددن الكتددددب الددددرتايب 
.  لذل  اللغة العربية هدي ىلحددى اللغدا  العامليدة الديت  دا أمهيدة كبدلة،  (الكتب التقليدية)
  .4 هي اللغة السادسة يف العامل
هدددي مهددارة الإلسدددتماع، مهدددارة الكدددالم ، مهدددارا  و  4لم اللغدددة العربيدددة، هندداك ييف تعدد
  ىل ىل  تعلديم املهدارة لدية أمدرا سدهال. ولكنده أمدرا لتداجو  بدة.تامهدارة القدراءة و مهدارة الك
 يعدددني العمليددددة الفاعليددددة و الكفايددددة لتحقيدددق ا ددددف.  طددديط مسددددبق.    التخطدددديط
املهدارا  املدذكورة، مدن  يدأل   .والتخطيط ستكو  اإلرشاد لنيل املهارا  اللغدوي الناجحدة
يؤكدد املؤلفدة علدى مهدارة القدراءة    كثدل مدن الطدالب أقدل كفداءة مفهدوم النداص يف اللغدة 
 0العربية.
مهددارة  .2مهددارة القددراءة هددي ىلحدددى املهددارا  الدديت  ددب تدريسددها يف تدددرية اللغددة
القراءة هي  هم شيء مكتدوب و مقدروء و هدي عمليدة اإلتصدال بدني القدارل و املؤلدف مدن 
 .1االل الن الذي كتبه، و يها عالقة معرو ة بني اللغة املنطوقة و املكتوبة
                                                 
أتثل تطبيق طريقة التمييز حنو ترقية مهارة القرأة لطالب الفصل السابأل مبدرسة نور ا دى املتوسطة اإلسالمية للام نورل هداية . 4
 Undergraduate thesis, Uin Sunan Ampel Surabaya. 2019منيار جرسي . 
لرتقية مهارة  )(Reward Techniqueمأل تقنية اذائزة  index card matchأتثل تطبيق اإلسرتاتيجية ويدي وردة النساء. 5 
 ,Undergraduate thesisطالب الفصل العاشر مبدرسة ا شهر الثانوية اإلالمية سوجنو  ذاوا بوجناه كرسي .  القراءة لدي
UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020. 
 ترجم من :6 
Yayan Nurbayan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Zein Al Bayan)2008,hlm 91. 
 ترجم من :7 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya) 
2011,hlm 143. 
 



































 تدددوي مهدددارة القدددراءة بشدددكل أساسدددي علدددى جدددانبني، مهدددا : تغيدددل الرمدددز املكتدددوب ىل  
صو  و التقاط معر  يأل املواقف الديت يرمدز ىلليهدا برمدز الكتابدة.ميكن أيضدا  قيدق مهدارة 
أو يف القلددب ،  ددالقراءة بصددو  عددال ال تشددل  قددط  القددراءة يف شددكل قددراءة بصددو  عددال
   8ب.ىل   هم ما هو للقراءة و القراءة بصو  عال أسهل يف القياس من القراءة يف القل
مهددارة القددراءة  ددب أ  لققهددا الطددالب. يددتم  ديددد جندداح الطددالب يف متابعددة عمليددة 
  .1التدرية و التعلم يف املدرسة من االل ىلتقا م مهارة القراءة
سياك ىلحددى مؤسسدا  الرتبيدة الشدكلية الديت  2مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 دددد مدددادة اللغدددة العربيدددة الددديت تكدددو  لغدددة الدددين اإلسدددالم و العلدددوم و لدددة اإلتصدددال يف تلددد  
مقابلددددة الباحثددددة مددددأل مدددددّرس اللغددددة العربيددددة يف مدرسددددة املتوسددددطة اإلسددددالمية  بعدددد مدرسدددة.
سدياك  2م اللغدة العربيدة يف مدرسدة املتوسدطة اإلسدالمية احلكوميدة سدياك وتعلدي 2احلكومية 
ية تعليم القراءة. هنداك بعدض اليتخلأل من املس لة الدراسية، منها يف مهارة القراءة، يف عمل
الطددددالب الددددذين ال يسددددتطيعو   هددددم النصددددوص القددددراءة جيدددددا. ولددددذل   ددددب أ  تكددددو  
 بفهم صحيح.الطالب تغيلا  ح  يتمكن الطالب من القراءة 
-covid حاليا  يأل املدارس يف مرحلة التدرية و التعلم يف املنزل  قدط بسدبب  دلوس
دولددددة يقدددددم العددددامل  دايتدددده ا اصددددة  020يف   -covid 91. ىلنتشددددر مددددرض  ددددلوس  19
، منعت احلكومة  ل   -covid 91للمؤسسا  التعليمية و اب صوص مدرسة . ملعارض  
اإلزدحام والتباعد اإلجتمعي و احلفاظ على مسا ة جسدية بعيددا، وارتددي قناعدا وامسدل 
يدي  دائما.من االل الوزارة التعليم والثقا ة حظر  احلكومة ملدرسة ىلجدراء الدتعلم وجهدا 
                                                 
 رجم من :ت8 
Ma’ruf Imam , Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN-Maliki 
Press,2011)hlm. 161. 
 ترجم من : 9 
Miftakhul Hidayah, “Pengoptimalan Keterampilan Membaca Bahasa Arab dengan Metode 
Pembelajaran Tutor Sebaya di Kelas VII H MTs N Kendal”, (Semarang:Journal Unnes) 2013. 
 



































يأل لدذل ،  دب أ  يكدو  املعلدم يسدتطلوجده و ىلرشدادك اليده لتنظديم العلدم عدرب اإلنرتنيدت. 
  .الطالبعلى ملهارة القراءة أتثل التعليم  ةليتار وسخيعلى 
هدذا البحدث  دت املوضدوع " عاليدة  أراد  الباحثدة أ  تبحدث، و من مظاهر الوجودة
طدددالب الفصدددل الثدددامن دى هدددارة القدددراءة لددديف تعلددديم م صدددقراطيفوسددديلة التعليميدددة تطبيدددق 
. ميكن أ  يساعد استخدام تطبيدق و، راي "سياك 2مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
صدقراطيف علدى ىلنرتنيدت املعلمدني والطدالب علدى تعلدم اللغدة العربيدة و ترقيدة مهدارة القدراءة 
 لطالب.
 البحثقضااي   -ب
أراد  ىلجابتها يف هذا  حث استعرضت الباحثة املشكال  اليتومن الفية هذا الب
   تلخي كمايلي: أالبحث  يمكن 
ة املتوسطة اإلسالمية درسملالثامن ابطالب الفصل دى ة لاءكيف مهارة القر  -2
 ؟ سياك2احلكومية 
دى ة لاءمهارة القر  يف تعليم (Socrative) صقراطيف تطبيق وسيلة التعليم كيف -0
 ؟سياك 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملالثامن ابطالب الفصل 
ة اءمهارة القر تعليم يف  (socrative)  صقراطيف تطبيق وسيلة التعليم  عاليةكيف  -2
 ؟سياك  2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملالثامن ابطالب الفصل دى ل
 
 البحثأهداف  -ج
 ا أهداف البحث الذي أرد  الباحثة الوصول ىلليها يف هذا البحث العلمي  هي :مّ أ  
ة املتوسطة اإلسالمية درسملالثامن ابطالب الفصل دى ة لاءملعر ة مهارة القر  -2
 .سياك2احلكومية 
 



































دى ة لاءمهارة القر  يف تعليم (Socrative) صقراطيف ملعر ة تطبيق وسيلة التعليم -0
 .سياك2ة املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسملالثامن ابطالب الفصل 
ة اءمهارة القر  تعليم يف (Socrative)صقراطيف  تطبيق وسيلة التعليم  عاليةملعر ة   -2
 .سياك 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملالثامن ابطالب الفصل دى ل
 
 أهية البحث  -د
تتمدددر الباحثدددة أ  تكدددو  هدددذا البحدددث مفيددددا يف تعلددديم اللغدددة العربيدددة و ىلدارة 
التددددددرية ااصدددددة مهدددددارة القدددددراءة اللغددددة العربيدددددة يف املدرسدددددة املتوسدددددطة اإلسدددددالمية 
 سياك. سوف يفيد البحث للجها  كما يلي : 2احلكومية 
 منفعة النظرية  -2
تطبيق وسديلة يعطي معر ة يف علوم الرتبية اللغة العربية يع  ليتعّرف  عالية 
طدالب الفصددل دى ة لدداءمهدارة القدر  يف تعلدديم  (Socrative)صدقراطيف التعلديم
و عددل القدددراءة هدددي  سدددياك 2درسدددة املتوسدددطة اإلسدددالمية احلكوميدددة ملالثددامن اب
 مهارة مهمة يف التعليم.
 العلميةمنفعة  -0
ملدرس اللغة العربية، هبذا البحث العلمي يتمر املددرس  يدار الطرائدق  (أ)
و وسدائل التعلميدة صدحيحة و مناسددبة يف التعلديم اللغدة العربيدة ااصددة 
 مهارة القراءة.
و للطالب، هبذا البحث العلمي يتمر الطالب أ  يستطيأل لرتقية  (ب)
صدددددقراطيف  التعليميدددددةوسددددديلة مهدددددارة القدددددراءة اللغدددددة العربيدددددة ب هدددددم 
(Socrative). 
 



































للباحثددة، هبددذا البحددث العلمددي تتمددر الباحثددة أ  تسددتطيأل لددزايدة  (ج)
املعر دددة بدددتعلم اللغدددة العربيدددة و تسدددتطيأل علدددى  سدددني الكفددداءة املهيندددة 
 لتعقيق معايل الكفاءة املهنية كمعلمني حمتملني.
 جمال البحث و حدوده  -ه
 التالية: دد الباحثة يف هذا البحث ابحلدود 
 حدود املوضوع (أ)
تطبيدددق حددددد  الباحثدددة موضدددوع هدددذا البحدددث العلمدددي هدددو  عاليدددة 
طدالب دى ة لداءمهدارة القدر  يف تعلديم  (Socrative)صدقراطيف وسديلة التعلديم
. و ددددد سدددياك 2درسدددة املتوسدددطة اإلسدددالمية احلكوميدددة ملالثدددامن ابالفصدددل 
 الباحثة املادة عن "هواية" يف الدرس الثالث.
 
 حدود املكا    (ب)
الثدددددامن لطدددددالب الفصدددددل أجدددددر  الباحثدددددة يف هدددددذا البحدددددث العلمدددددي 
. وااتددار هددذه املدرسددة    سددياك 2درسددة املتوسددطة اإلسددالمية احلكوميددة ملاب
  يها تعليم اللغة العربية و يها مس لة يف  هم املقروا ملهارة القراءة.
 حدود الزما  (ج)
-0202الدراسددددي أجددددر  الباحثددددة يف هددددذا البحددددث العلمددددي للعددددام 








































 توضيح املوضوع و حتديده -و
مهدددارة يف تعلددديم   (Socrative)صدددقراطيف تطبيدددق وسددديلة التعلددديم عاليدددة 
 2درسدددة املتوسدددطة اإلسدددالمية احلكوميدددة ملالثدددامن ابطدددالب الفصدددل دى ة لددداءالقدددر 
 .سياك
الباحثددة عددن  البتعدداد عددن ا اطدداء يف  هددم هددذا البحددث العلمددي ستشددرتح
 املصطالحا  املهمة كما يلي:
 22.مصددر صددناعي مدن  ّعددال: نشداط وقددة التدد ثل :  عالية
هددو يدددل علددى طبقددا   وأمددا  عاليددة يف هددذا البحددث 
طددالب الفصددل دى علددى الدراسددة يف مهددارة القددراءة لدد
 2درسدددددة املتوسدددددطة اإلسدددددالمية احلكوميدددددة ملالثدددددامن اب
 سياك.
أي اسدتخدام  22تطبيقدا.-يطبدق-طبقمصدر من  : تطبيق
هذه الوسديلة علدى تددرية اللغدة العربيدة ااصدة ملهدارة 
 القراءة.
مدددددا يف أو  ”medium“تسدددددمى يف اللغددددددة الالتنيدددددة  :  وسيلة التعليمية
 20.اللغة هو الوسيط الرسالة من املرسل ا  مستقبلها
هو تطبيق لتعلم املعلم والطالب يتم تسهيلة من  :  (Socrative)صقراطيف 
 study)و أادددالل "نظدددام اإلسدددتجابة للدراسدددة" 
respon system)  الدددددذي يسدددددمح للمعلمدددددني
                                                 
 .2102(، ص. 0228، )القاهرة: امل الكتاب،معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر، 22 
 .422(، ص.2181، )بلو : دار املشرق، املنجد يف اللغة وا عالملوية معلوف، 11 
 :ترجم من12 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran bahasa Arab. (Surabaya:Putra Media Nusantara,2011)hlm,2. 
 



































عنشددداء ىلاتبدددارا  قصددلة أو ألعددداب تفاعليدددة و 
ىلحددددى مدددن 22ىلشدددراك الطدددالب بشدددكل مباشدددر.
الوسدددددديلة الدددددديت تصدددددددنأل مددددددن نظدددددددام اإلسدددددددتجابة 
القدددراءة ولدددذل  الدراسدددة وهدددد ها لرتقيدددة مهدددارة 
الطددالب ستشددعر ابحلماسددة عنددد عمليددة التعلدديم 
 والتعلم اللغة العربية.
يف التعلددديم  املهدددارا  اللغويدددةاربدددأل ىلحددددى مدددن : مهارة القراءة يف تعليم 
اللغة العربية وهذه املهارة تستخدم لفهدم حمتدوى 
 . هي القدرة على معر دة حمتدواي الناص القراءة
 ادالل التلفديأ أوالشيء املكتوب و همها مدن 
 24لب. همها يف الق
هي املدرسة اليت وقعت يف سياك سري  سياك :2مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ىلندرا ورا.
 الدراسة السابقة -ز
 وقد وجد الباحثة الدراسا  السابقة املتعلقة هذا البحث منها :
                                                 
 ترجم من:22 
Enni Erawati Saragih, “Jurnal Peran Media Pembeajaran Berbasis Internet dalam Meningkatkan 
Mutu Mengajar Guru Bahasa Inggris”.Vol 1.2018. hlm,280. 
 
 ترجم من:24 







































لرتقيدة  ”powtoon“ عالية تطبيق الوسديلة التعليميدة  وتدو  :  . املوضوع 2
مهددارة القددراءة لطددالب الفصددل السددابأل ابملدرسددة املتوسدددطة 
 .سيدوارجو 0اإلسالمية احلكومية 
 : مفيدة الوندا هداية الباحثة
 0202: السنة
: يفدرق هددذا البحددث العلمدي مددأل مددن ثدث العلمددي مفيدددة  تعليق البحث
الوسددددديلة التعليميددددة  وتدددددو     الوندددددا هدايدددددة يعدددد  ابسددددتخدام
“powtoon”  لرتقيدددة مهدددارة القدددراءة لطدددالب الفصدددل السدددابأل
 سددديلة التعليميدددةتسدددتخدم الباحثدددة بدددوأمدددا هدددذا البحدددث 
دى ة لددداءمهدددارة القدددر  يف تعلددديم  (Socrative)صدددقراطيف
يف . يف هدددذا البحدددث تريدددد الباحثدددة الثدددامنطدددالب الفصدددل 
مهددددارة القدددراءة و تسددددمى مدددأل ثددددث العلمددددي مفيدددددة تعلدددديم 
 لرتقية مهارة القراءة أيضا.الوندا هداية يع  
 PENERAPAN E-LEARNING SOCRATIVE:   . املوضوع0
DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA 
 الفا مرتي سوهارا :  الباحثة
 0221:  السنة
ألفددا فددرق بددني البحددث السددابق وهددذا البحددث ابملوضددوع ي:  تعليق البحث
مدددرتي سدددوهارا ابسدددتخدام وسددديلة التعليميدددة صدددقراطيف يف 
التعلديم اللغدة اإلندونيسدية أمدا هدذا البحدث يف التعلديم اللغدة 
العربيددددة. يف هددددذا البحدددددث تريدددددد الباحثددددة يف هددددذا البحدددددث 
 



































العلمددي ابسددتخدام الوسدديلة التعليميددة صددقراطيف و تسددمى 
مدددددأل ثدددددث العلمدددددي الفدددددا مدددددرتي سدددددوهارا يعددددد  ابسدددددتخدام 
 يلة التعليمية صقراطيف.الوس
 2 الوسددددائل التعليميددددة أدول  ددددالع تدددد  تطبيددددق :  عاليددددة . املوضوع2
(adobe flash CS6)  لرتقيدة مهدارة القدراءة لطدالب الفصددل
السابأل مبدرسة حسن الدين املتوسطة اإلسدالمية ميددانغا  
 سيدوارجو
 : ىلاي مكارمة الباحثة
 0221: السنة
البحدث السدابق وهدذا البحدث ابملوضدوع ىلادي يفرق بني تعليق البحث : 
الوسدددائل التعليميدددة أدول  دددالع  مكارمدددة يعددد  ابسدددتخدام
ب رتقيدة مهددارة القدراءة لطددالل (adobe flash CS6) 2 تد 
وسدددديلة ابسددددتخدام أمددددا يف هددددذا البحددددث  السددددابأل الفصددددل
ة اءمهدارة القدر  يف تعلديم   (Socrative)يفصدقراط التعليميدة
. يف هدذا البحدث تريدد الباحثدة الثدامنطدالب الفصدل دى ل
مهددارة القددراءة و تسددمى مددأل ثددث ىلاددي مكارمددة  يف تعلدديم
 يع  لرتقية مهارة القراءة أيضا.
 
 خطة البحث -ح
 قسمت الباحثة هذه البحث العلمي ىل  مخسة أبواب، وست يت  يما يلي:
 



































البددداب ا ول تبحدددث الباحثدددة عدددن املقدمدددة و  يهدددا الفيدددة البحدددث و  -2
البحدث و أهددداف البحدث و أمهيدة البحدث و جمدال البحددث و قضدااي 
حدددددوده و توضدددديح املوضددددوع و ديددددده و الدراسددددة السددددابقة و اطددددة 
 البحث.
وسدديلة البدداب الثددا  تبحددث الباحثددة عددن الدراسددة النظريددة  تددوي علددى  -0
 .ةاءمهارة القر يف تعليم   (Socrative)صقراطيف التعليمية
طريقدددة البحدددث  تدددوي علدددى ندددوع تبحدددث الباحثدددة عدددن البددداب الثالدددث  -2
البحدددددث و جمتمددددأل البحدددددث وعينتددددده و طريقدددددة  ددددأل البيدددددا   و بندددددود 
 البحث و  ليل البيا  .
تبحث الباحثدة عدن الدراسدة امليدانيدة  تدوي علدى وصدف الباب الرابأل  -4
 البيا   ونتائذ البيا   و  ليل من نتائذ البيا  .


















































  وسيلة التعليم: الفصل األول
 تعريف الوسيلة التعليم -أ
الددذي يعدد   ”medium“  مدن دأل الالتينيدة الدديت هددي  يف اللغددة media سدمىت
مرسدل الرسدالة ومسدتلم الرسدالة. و قدا لشدرام  بدني سديلة، أي و لوسيلةأو ا اسطحر ي ا الو 
(schram)تكنولوجيدددا املراسدددلة الددديت ميكدددن اسدددتخدامها  مدددراض  التعليميدددة يلة، وسددد
الوسدائل املاديدة  التعليميدة هدي يلةتعريدف بر دز    وسد Sudrajat قتدبةىلكمدا .الدتعلم
  20 يديو ومل  ل .ا  الم ، املثال الكتب و التعليمية ،وى / املواد لنقل احملت
تسدتخدم كقنداة لنقدل  التعليميدة هدي كدل شديء يلةسوابرنو    وسكما يعتذر 
قنداة أحيدا  املصددر ملسدتلم الرسدالة. يدتم بريدر الرسدالة  الرسدائل أو املعلومدا  مدن أحدد
اعددي. ميكددن أيض ددا نقددل  يلةصددوتية )اسددتماع( ، علددى املثددال عددرب الراديددو. الراديددو وسددي
املثدددال مدددن ادددالل الصدددور. تسدددتخدم  علدددى الرسدددالة مدددن ادددالل قنددداة مرئيدددة )عدددرض( ،
من االل مزيذ من  مرئي. مالب ا ما يتم تسليم الرسالة يلةاملعلوما  وس الصورة للتعبل
لنقددل املعلومددا  أو الرسددالة  املشدداهدة واالسددتماع ، مثددل التلفزيددو . تلفزيددو  مسددتعمل
 مل يكددن كددذل  يلة التعلدديمضدداف سددوابرنو أ  وجددود وسدداعيددة بصددرية. وأ هددي وسدديلة
رسدائل ومعلومدا  حد   أ  تنقدل يلة التعلديملم. ميكدن لدبعض وسددائما يعتمد على املع
                                                 
 ترجم من:15 
Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab.(Malang: CV Bintang Sejahtera, 2015), hlm. 3. 
 



































ميكدن أ   دل حمدل  يلة التعليميدةيدرى أ  وسد يف حالة عدم وجدود مددرس. حد  ا درباء
 22د.يالدراسة عن بع وجود املعلمني ، كما لديب يف التعلم املربمذ و
جميددددا  وا جهددددزة الدددديت ميكددددن  التعليميددددة هددددي أي شدددديء متعلددددق ابلددددرب وسدددديلة
اسدددتخدامها لنقدددل حمتدددوى املدددواد التعليميدددة مدددن مصدددادر الدددتعلم ىل  املتعلمدددني )أ دددراد أو 
جمموعا ( ، واليت ميكدن أ   فدز أ كدار ومشداعر واهتمامدا  املتعلمدني بطريقدة  عدل 
 21. ( لتكو  أكثر  عالية وكفاءةالفصل اارج يف /داال يف عملية التعلم )
 
 وظيفة الوسيلة التعليم -ب
 ك داة  يلة التعليموس .أ
الدديت ال ميكددن  كدد داة يف عمليددة التعلدديم والددتعلم حقيقددة واقعددة وسدديلة التعلدديم
ملسدداعدة تكليددف املعلددم يف نقددل الرسددائل  ىلنكارهددا.    املعلددم هددو الددذي يريددد  لدد 
 قدمها املعلمو  للطالب.الدروس اليت  من املادة
لتسددهيل التدددرية علددى املعلمددني ،  ددب أ  يكددو  ملعلمددني أدوا  حدد  ال 
 يشعر الطالب ابمللل بسهولة ويسهل قبول املادة اليت يقدمها املعلم.
 كمصدر تعليميوسيلة التعليم   .ب
حيددث توجدد مددواد  مصدادر الددتعلم هدي أي شدديء ميكدن اسددتخدامه كمكدا  يف
يصنف مصادر الدتعلم  Winataputraو  Udin Saripudinتعليمية أو منش  لتعلم الفرد. 
يلة والطبيعدة ووسد يلة التعليميدة وهدي البشدر والكتدب / املكتبدا  ووسد ىل  مخدة  تدا 
كمصدددر تعليمددي كوسدديلة مسدداعدة اعيددة    يلة التعلدديميددتم التعددرف علددى وسدد .يددةالتعليم
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 ترجم من:21 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran, (Surabaya: Putra Media Nusantara,2011), hlm 3. 
 



































عدي بصدري. يف هدذا الوقدت ، ا جهدزة التكنولوجيدة موجدودة يف كدل ا ومرئية وتعليمية
التكنولوجيددا   شددكال وأنددواع خمتلفددة ا اسددتخدامها لتحقيددق ا هددداف. مكددا . تقنيددة
ولكدن أيض دا كمصددر  املتفق عليها كوسيلة ليست  قط وسيلة مسداعدة ، ىل دا سدتفعل
 28تعليمي يف عملية التعلم.
 
 فوائد الوسيلة التعليمية -ج
توضيح عرض الرسائل واملعلوما  ثيث ميكنها تسريأل  ميكن لوسيلة التعليم .2
 و سني عملية التعلم والنتائذ.
أ  تزيد وتوجه انتباه الطدالب  فيدز الدتعلم، واملزيدد مدن  ميكن لوسيلة التعليم .0
التفاعل املباشر بني الطالب وبيتتيهم، وىلمكانية تعلم الطالب بشكل  ردي 
 ماما م.و قا لقدرا م واهت
 ميكن لوسيلة التعليمية التغلب على قيود حواس الزما  واملكا ، .2
ميكددددن اسددددتبدال ا شددددياء أو ا شددددياء الكبددددلة جدددددا ثيددددث الدراسددددي  (أ
 ابلصور أو الصور أو الشرائح أو ا  الم أو أجهزة الراديو أو النما ج
ميكددن تقدددمي ا شددياء أو ا شددياء الصددغلة جدددا مددل املرئيددة للحددواس   (ب
 اعدة اجملهر أو ا  الم أو الشرائح أو الصورمبس
أ  تدددزود الطدددالب بتجربدددة مشدددرتكة لددد دايب يف  ميكدددن لوسددديلة التعلددديم (ج
 21بيتتيهم، وبسح ابلتفاعل املباشر مأل املعليمني واجملتمأل وبيتتهم.
 
 
                                                 
 ترجم من:28 
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi BelajarMengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 121. 
 ترجم من:19 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.(Depok:RajaGrafindo Persada, 2019)hlm. 29. 
 



































 أهية الوسيلة التعليم -د
يف عملية التدرية والتعلم أهم شيء هدو العمليدة،    هدذه العمليدة  ددد   
أهددداف الددتعلم الدديت سدديتم  قيقهددا أو عدددم  قيقهددا. يتميددز اإلجندداز يف عمليددة التدددرية 
تشدددددمل التغيدددددلا  يف السدددددلوك التتغيدددددلا  يف طبيعدددددة املعر دددددة والدددددتعلم بتغيدددددل السدددددلوك. 
 يما يتعلق بقيمة املواقف )العاطفية(.)اإلدراكية(، واملهارا  )احلركية(، و 
يف عمليدددة التددددرية والدددتعلم، هنددداك العديدددد مدددن العوامدددل الددديت تدددؤثر علدددى   
التقنيدددا   / قيدددق أهدددداف الدددتعلم مبدددا يف  لددد  املعلمدددني والطدددالب والبيتدددة وا سددداليب 
ووسدائل التعلديم، يف الواقدأل مدا لدديب أثنداء عمليدة التددرية وتسدتغرق الكثدل مدن الوقدت 
اذهدد والتكلفدة الديت تضديأل ينمدا ال ميكدن  قيدق أهدداف الدتعلم، وهنداك عمليدة اتصددال و 
بني املعلمني والطالب. اليزال هذا ا مدر موجدودا يف كثدل مدن ا حيدا  يف عمليدة الدتعلم 
 ح  ا  .
والتقاليددد الفمائيددة وا طيددوص يف عمليددة الددتعلم ميكددن أ  تكددو   مددأل وسدديلة التعلدديم 
خمصبة مدأل خمتلدف وسديلة التعليميدة مدأل تدوا ر وسديلة التعليميدة. و يف الدتعلم هنداك حاادة 
واضددحة ىل  ا دوا  التعليميددة أو الوسدديلة التعليميددة    هددذه الوسدديلة التعليميددة  ددا دور  
 ة املنشودة.كبل وتؤثر على  قيق ا هداف الرتبوي
 (Socrative)صقراطيف الفصل الثاين: 
 (Socrative)يف صقراط تعريف الوسيلة التعليم -أ
تطبيقدا  الدتعلم اإللكدرتو  الديت ميكدن اسدتخدامها من أكثدار صقراطيف هو أحد 
نظددددددام  طالددددددبهددددددو  صددددددقراطيف)تكنولوجيددددددا املعلومددددددا  واالتصدددددداال (.  يف الددددددتعلم
وىلشددددراك  عنشدددداء ااتبددددارا  أو ألعدددداب تفاعليددددةاالسددددتجابة الددددذي يسددددمح للمعلمددددني 
 02.الطالب بشكل مباشر
                                                 
 ترجم من:20 
Guraru. (2013). Socrative Memanfaatkan Gadget Siswa untuk Bermain Sambil Belajar. Retrieved 
from http://guraru.org/info/socrative-memanfaatkan-gadget-siswa-untukbermain 
 



































م اللغدة ، يجتماعية اليت ميكدن اسدتخدامها يف تعلداإلوسيلة هو  صقراطيف
ميكدن أ  يقددم ااتبدارا  يف جدو خمتلدف  نده ميكدن الوصدول  لم املعلدمييف تعد
علددى أو ا واتددف احملمولددة للطددالب. هددذا يسدداعد  ىلليهددا عددن طريددق الكمبيددوتر
 التفاعل بني املعلمني والطالب وزمالء الدراسة.
مندتذ علدى املدادة التمهيديدة. تطدوير  ة صدقراطيفاإللكرتونيد  يلة الدتعلموسد
التحليدل ، التصدميم ، التطدوير ، ADDIE (اتبدأل ودو ج تطدوير التعليميدة يلةوسد
 قددادر اتقيدديم(. مددن املتوقددأل أ  يصددبح الددتعلم اإللكددرتو  االجتمدداعي  التنفيددذ ،
 سدني جدودة عمليدة الدتعلم. ابإلضدا ة ىل   لد  التعليم على أ  يصبح وسيلة 
ميكن استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب يف  ، يتوقأل من املعلمني والطالب
م يااصدة يف تعلد، اإلبدداع والقددرا  اإلبداعيدة الدتعلم والقددرة علدى التحسدني
، ميكن للمعلمني جعل االاتبدارا  القصدلة أكثدر متعدة  صقراطيف اللغة. مأل
. ىلجابددددددددة ميكددددددددن حسدددددددداب املتعلمددددددددني تلقائي ددددددددا وتقدددددددددميهم يف شددددددددكل  و ددددددددداي 
 spreadsheet Google.02 أو ملفا  Excel ملفا 
 
 (Socrative)صقراطيف  ختطيط الوسيلة التعليم -ب





                                                 
 ترجم من:21 
Chotijah, H. Y., Larasati, S., & Sari, I. P. A. (2018). Penerapan Media E-Learning Socrative 
dalam Materi Pengolahan Data Kelas VI Sekolah Dasar. Seminar Nasional Pendidikan 
Matematika Ahmad Dahlan, 1, 94–98. 
 
 



































، سدددددتظهر صدددددفحة مثدددددل  صدددددقراطيفبعدددددد أ  جنحندددددا يف دادددددول  .0
 الصورة أد ه.
إلنشاء ااتبار جديد ،  ب علينا أوال  تسجيل الداول. ولكدن   .2
بعددد ، علينددا التسددجيل أوال .  socrative ننددا ال ولدد  حسددااب  مددن 
.   انقدددر علددددى  "احلصددددول علددددى حسدددداب جمددددا " للتسددددجيل جمددددا  
 ستظهر صفحة التسجيل كما هو موضح أد ه:
  سدتظهر صدفحة إلنشداء ااتبدار جديدد. إلنشداء ااتبدار جديدد  .4
 ميكننا النقر  وق "بدء االاتبار".
، إلجددراء ااتبددار مددن أسددتلة االاتيددار  أو  حدد  مسددابقة (أ
اب  مددن متعدددد أو ااتيددارا  صددحيحة / ااطتددة أو ىلجددا
 قصلة.
سددددباق الفضدددداء ، يكمدددل الطددددالب االاتبددددار مددددن اددددالل  (ب










































وسددؤال سددريأل  .انعكددة يف  ايددة الدددرس -تددذكرة ا ددروج  ج(
 مليزة السؤال السريأل.
بعددد  لدد  ، سددتظهر صددفحة  تددوي علددى اسدم مر تنددا وانقددر علددى  (د






 ل  ستظهر صفحة إلنشاء العنوا  ونوع االاتبار الذي د بع (ه
سننشته. إلجراء ااتبار متعدد اإلجااب  ، ميكننا ااتيار أنواع 
ااتيارا  متعددة. إلجراء ااتبار ىلجابة صواب / اط  ، ميكننا 
ااتيار أنواع صواب / اط  ، وإلنشاء ااتبار ىلجابة قصل ، ميكننا 
 ىلجابة قصلة.ااتيار نوع 
 








































بعد أ  خنتار نوع السؤال ، ستظهر صفحة إلنشاء ا ستلة ابإلضا ة  (و
ىل  ىلجااب ددا وشددروحا ا. بعددد ىلجددراء سددؤال ااتبددار ، ال تددنة حفددأ 
السؤال ابلنقر  وق الزر "حفأ" أسفل السؤال الذي ا طرحه. وبعدد 
الزاويددة أ  نت كددد مددن انتهدداء مشددكلتنا ، انقددر  ددوق حفددأ واددروج يف 








يف لوحددددددة القيددددددادة ، حدددددددد قائمددددددة التشددددددغيل ،   انقددددددر علددددددى زر  (ي












































 (Socrative) صقراطيف مزااي و عيوب الوسيلة التعليم -ج
  هي: ا عن مزااي هذه الوسيلة التعليمأم 
وميكن الوصول ىلليها مباشرة عن احلاسوب  استخدمت سهلة لوسيلة التعليم .2
 أو ا اتف الطالب.
 تتم مراقبة مشاركة الطالب يف الوقت الفعلي. .0
 معاذة القيمة تلقائيا. .2
وال لتجو  ىل  ىلنشاء حساب  طالب ىل  تنزيل الوسيلة التعليماللتاج ال .4
 ااص.
  هي: و أما عيوب الوسيلة التعليم
  ب استخدام اتصال ابإلنرتتيت .2








































 الفصل الثالث: مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة -أ
مهدددارة هدددي مصددددر مددن مهدددر مبعدددر احلدددذق. وهدددي قددددرة توجدددد عندددد اإلنسدددا  هبدددا 
 00سهولة ودقة، وتكيف مأل تغل الظروف. يستطيأل القيام  عمال حركية مقعدة يف
 يعددد القدددراءة هدددي الدددتمكن مدددن لغدددة أجنبيدددة ابلبددددء مدددن ىلتقدددا  أصدددغر العناصدددر ، 
سديحدد الدتمكن مدن أصدغر  مدن اارسدة النطدق الصدحيح ،   الفهدم.الديت تبددأ املفدردا  ، 
عناصددر اللغددة ىلتقددا  اللغددة بشددكل عددام. ويف الوقددت نفسدده ،  ددل  النطددق اذيددد والصددحيح 
 02.للكلما  ونطق اذملة مها رأس املال ا ساسي للقراءة اذيدة والصحيحة
تعدددد مهدددارة القدددراءة هدددي ىلحددددى املهدددارا  ا ساسدددية يف تعلددديم اللغدددة العربيدددة لغدددل 
الندداطقني،    الدددالئل تشددل ىل  أ  هددذه املهددارة بثيددل ا دددف ا ساسددي الددذي يرنددو ىلليدده 
اإلهتمدام هبدذا املهدارة ىلهتمامدا يتمثدل يف عددد السداعا  معلدو اللغدة العربيدة، ويقتضدي هدذا 
املمنوحددة  ددا يف اذدددوال الدراسددي وبندداء مادا ددا علددى أسددة سددليمة وتدريسددها  سدداليب 
متنوعة، وتقوميها من االل بنود اإلاتبارا  القرائية املتعارف عليها كما  ب قبدل  لد ، 
 04اإلهتمام بتدريبا ا ووسائل التعليمها.
لقراءة هي مدة مهمة بدني املوضدوع. الطدالب يتو قدو  يف قدراءة الددروس   مهارة ا
أ دددا تتفدددوق أيضدددا يف دروس أادددرى علدددى  يدددأل املسدددتواي  التعلددديم. القدددراءة هدددي النشددداط 
يتضددمن أودداط التفكددل، احلكددم،  ليددل وحددل املشدداكل، لددذل  عددادة الشددخ الددذي يقددرأ 
ب أ  يتوقف للتفكدل و هدم مدا يقدرأه. الناص  ب أ  يكرر مرتني أو ثاليب مرا ، بل  
                                                 
  22امحد  وائد عليا ، املهارا  اللغوية وما هيتها وطرق التدرييها )الرايض، دار املسلموا وتوزيح، 2112(ص 82. 
 ترجم من:23 
H.M Kamil Ramma Oensyar & H. Ahmad Hifni. Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa 
Arab. (Banjarmasin:IAIN Antasari Pers, 2015), hlm. 91. 
قرا  قرة أعني جميدة. 24  يف ترقية مهارة القراءة مبدرسة  تح ا داية املتوسطة  peer teaching عالية استحدام طريقة تدرية ا
    21. صE-Theses UIN Maulana Malik Ibrahim اإلسالمية اب يا  مادورا  الموجنا .
 



































والقدراءة هدي أ  ندرى و هدم حمتدوى القدراءة ابلتحدديب أو يف القلدب واإلمدالء أونطدق مدا هدو 
مكتوب. وهكذا تشمل القراءة اثنني من املهارا  مها تعر ا  عن الرموز املكتوبة  يه و هم 
   00حمتواي .
 أهداف مهارة القراءة -أ
 القراءة ، وهي: ةمهار  العام من أهداف
 التعرف على الن املكتوب للغة (2
 تفسل واستخدام املفردا  ا جنبية (0
 صراحة وضمنية   هم املعلوما  (2
  هم املعر املفاهيمي  (4
  هم القيمة التواصلية للجملة  (0
 بني اذمل ، بني الفقرا   اذملة ،22 هم العالقة يف  (2
 تفسل القراءة  (1
  ديد املعلوما  ا امة يف ا طاب (8
 الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة  التمييز بني (1
 تستخدم كملخ   ديد ا شياء املهمة  ا  (22
 القشط ،   (22
 02املعلوما  املطلوبة. مسح ضوئي للمكا   (20
 أنواع مهارة القراءة -ج
                                                 
 ترجم من:25 
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamluatun Nikmah. (Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab. )UIN Maliki Press : 900. 
 من :ترجم 26  
Fredina Fransiska. Efektivitas Metode Reading Guide  Terhadap Keterampilan Membaca Bahasa 
Arab Siswa Kelas XI IPS MAN Demak. Universitas Negeri Semarang, 2015. Hlm. 13. 
 



































 ض القارئأنواع القراءة من حيث غر 
ميكن  ديد ا مراض املتعددة للقارل الذي يقرأ مادة معينة يف سبعة  
 أمراض، هي :
 القراءة السريعة، الستخراج شيء معني، كمن يبحث يف اجملم عن كلمة.  (2
 قراءة التخلي ، كقراءة تقرير أومذكرة. (0
 قراءة التحصيل، وهي قراءة الطلبة والباحثني. (2
قراءة البحث، وهي  دف ىل  جامأل املعلوما  من مصادر خمتلف عن  (4
 موضوع من املوضوعا .
 لتحليل، واملوازنة واحلكم.قراءة النقد، وتقتضي ا (0
 قراءة التسلية، كقراءة الروااي  وااللغار، يف أوقا  الفراغ. (2
قراءة التصفح، وهي اليت يكتفي  يما القارل ابلنظرة السريعة ىل  موضوعا   (1
الكتاب بقصد اإلملام ما لتوي عليه، وا روج بفكرة عامة عن 
 01حمتوايته.
 أنواع القراءة من حيث األداء
وىلمدا  القدراءة مدن حيدث ا داء نوعدا  يعد  قدراءة صدامتة و قدراءة جهريدة. 
 ابلنظر ىل  ا طة الدراسية  يمكن نفسيتها ىل  قراءة مكثفة و قراءة موسوعة.
 القراءة الصامتة : (2
 القراءة الصامتة تسمى ابلقراءة يف قلب أو قراءة بدو  لفأ. 
القدددراءة الصدددامتة هدددي القدددراءة مبجدددرد النظدددر دو  النطدددق ابلفدددأ،  هدددي 
قدددراءة حاليدددة مدددن ا مدددة و  ريدد  الشدددفة والسدددا ، لددذال  كدددا  مدددن 
                                                 
 .202(ص.0224)الرايض، مكتبة الرشد،    صول يف التدرية اللغة العربيةحسن جفر ا لفية، 01 
 



































واجب املعلم ، يف أثناء التدريب على قراءة الصامتة أ  يعود الطالب 
 08القراءة مبجرد النظر.
ا ا دددددف مددددن القددددراءة الصددددامتة هددددو لكسددددب املعر ددددة مددددن حمتواي دددد  
وتفصدددديال ا. وهددددي كالوسدددديلة  نددددواع القددددراءة ا اددددرى، منهددددا القددددراءة 
  01التحيلية والقراءة السريعة والقراءة اإلستناعية وملها.
 
 القراءة اذهرية (0
القددراءة اذهريددة هددي القددراءة بتلفدديأ الدددالال  املكتوبددة أو ىللقاءهددا  
املسدددتوى مدددن الكلمدددا  املقدددرواة. يناسدددب هدددذا التددددريب ابلتعلددديم يف 
 .اإلبتدائي أو املستوى أول
 القراءة اذهرية هناك ثالثة عناصر وهي:
 التلفيأ ابلصو  .2
 راية العني الرمز .0
 نشاط الذهن يف ىلدارك معر الرمز .2
 
 القراءة املكثفة (2
القراءة املكثفة هي ال   ري داال الفصل هبدف تنمية مهدارا   
القراءة عند الدارسني. وزايدة رصيدهم اللغوي. وخيتار  ا ا مواد على 
مسدتوى مدن الصدعوبة يددّرب الددارس علدى ىلكتسداب مهدارا  التعدرف 
                                                 
 .200حسن جفر ا لفية، املراحأل السابق.ص.08 
لرتقية مهارة  (Reward Technique)مأل تقنية اذائزة  index card matchأتثل تطبيق اإلسرتاتيجية ويدي وردة النساء. 01 
 ,Undergraduate thesisطالب الفصل العاشر مبدرسة ا شهر الثانوية اإلالمية سوجنو  ذاوا بوجناه كرسي .  القراءة لدي
UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.24.ص. 
 



































والفهم والنقد والتفاعل. ويدور النشاط يف هذا النوع من القراءة  ت 
 22و يف الفصل الدراسي. ىلشراف املعلم
 
 القراءة املوسعة  (4
أمددددا القددددراءة املوسددددعة  تهدددددف ىل  تدددددعيم املهددددارا  القددددراءة الدددديت  
تعلمهدددا الددددراس يف الفصدددل. وتزويدددده ابلقددددرة علدددى القدددراءة احلدددرة. و 
 يدور النشاط يف هذا النوع اارج الفصل. 
 
 أهية مهارة القراءة  -د
 :العلق سورةهللا تعا  يف  قالكما  
(ىلقدددرأ وربددد  0(الدددق اإلنسدددا  مدددن علدددق)2ىلقدددرأ ابسدددم ربددد  الدددذي الدددق)
 22(0(عّلم اإلنسا  مامل يعلم)4(الذي عّلم ابلقلم)2ا كرم)
هذه ا ية الكرمية شرحت لنا أ  القراءة شيئ مهم يف حياة الناس   
لرتقيددة  كددر م ودورهددم علددى ا رض. واملقددروء يشددتكل  شددياء املكتوبددة و 
اء املكتوبدددة هدددي مثدددل الكتددداب هللا و احلدددديث النددديب مدددل مكتوبدددة، وا شدددي
وأار الصدددحابة و أقدددوال السدددلف الصددداحلني املشدددهور ابلكتدددب السدددلفية أو 
الكتددب الرتاثيدددة، و أمددا مددل املكتوبدددة هددي مدددا أتادددذ يف حوالينددا مددن ا يدددة 
 الكونية. 
القراءة من الفنو  ا سسية للغة،  هي ا ساس الدذي تنبغدي عليده   
  روع النشاط اللغوي من حديث، واستماع، وكتابة. 
                                                 
 .00قرة أعني جميدة. املراحأل السابق.ص.22 
 .0-2القر   الكرمي، سورة العلق 22 
 



































ختتلف أمهية القراءة اباتالف الفلسفة الرتبوية وطرق التدرية اليت يتبعها 
املربو .  عندما كانت طريقة القواعد والرت ة هي السائدة، كاندت للقدراءة 
لهدا مدن املهدارا  اللغويدة. وملدا انتشدر  طريقدة القدراءة وكثدل أمهية تفدوق م
مؤيددوها صددار  هددذه املهددارة هددي احلددور الددذي تدددور حوالدده كددل ا نشدطة 
 20الرتبوية.
 ليم القراءةات يف تقومي تعاملؤاشر  -ه
 لقدرة اليت  ب بلكها الطالب يف تقومي مهارة القراءة كما يلي: 
 والقدرة على عر ة العالقة بني الرموز والصو القدرة على بييز احلروف  (أ
 القدرة على معر ة الكلما ، سواء كانت يف  لة أم ال  (ب
 ج(  هم معر الكلما ، سواء كانت يف السابق
 د(  هم املعر احلقيقي من الكلما 
 ه( معر ة الربط املنطقي واستخدام أدوا  الوصل يف اذملة
 و( يلخ ا  كار الرئيسية
 القراءة الناقدةز( 
 ح(  هم أسلوب الكاتب
 ط( تعبل املعر الضمر أو املعر الصرحى ما اراده الكاتب
 ي( دقة القراءة وطالقتها
                                                 
م(  2182)القاهرة: دار احللب:طرق التدرية اللغة العربية والرتبوية الدنية يف ضوء اإل ها  احلديثة، أمحد طعيمة،  يرشدحممد 20 
 .222ص.
 



































 ك(  ديد موضوع الن 
 22ل(  ديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة
 ليم مهارة القراءةعتقومي ت -و
تقف ا ربا  املاضية اليت املفيد قبل البدء يف وضأل الاتبارا  القراءة أ    
اددذقها الدارسددني مددن لغددتهم ا م، ىل ا لددية مددن املعقددول ااتبددار الدارسددني يف 
أمدددور متقدمدددة يف قدددراءة. وهدددم ملدددا لدددذقوا بعدددد أجبدددداي  القدددراءة وحدددل الرمدددوز 
الكتابية، وكذل  العكدة،  قدد اليكدو  مدربوز يف ااتبدار الدراسدني يف مبدادل 
قوها يف لغددتهم ا م، كمثددل القددراءة مددن اليمددني أساسددية القددراءة يكونددو  قددد حددذ
ىل  اليسدددل، ونقدددل العدددني، والسدددرعة وعدددد اسدددتعمال اإلصدددبأل والشدددفتني. وحدددل 
برينددا  القددراءة الدديت تتضددمنها ااتبارهددا كمددا 24الرمددوز الكتابيددة ومددا ىل   لدد .
 يلي:
 لسرعة التعرف على الكلمة (أ
 ملعر ة قراءة ا ستلة و همها (ب
 ج( القراءة بصو  عا 




                                                 
  ترجم من:33 
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) Hal.63 
 
 .211، )سعودية: جامعة املل  سعود( صااتبارا  اللغةحممد عبد ا الق، 24 
 




































 نوع البحث -أ
طريقدددددة البحدددددث هدددددي طريقددددة علميددددة للحصدددددول علددددى البيدددددا    مدددددراض 
طريقددة البحددث هددي الطريقددة العلميددة لوجددود البيددا    20واسددتخداما  حمددددة.
بغددرض ىلكتشددا ها وتطويرهددا وتثبيتهددا ومعر ددة معينددة حدد  تسددتطيأل الباحثدددة أ  
طريقددددة البحدددددث هددددي الطريقددددة الدددديت  22تسددددتخدمها للفهددددم وىلاددددراج املشددددكلة.
اسددددتخدامتها الباحثددددة يف  ليددددل ثثهددددا. ىل ا تنبغددددي للباحثددددة أ  تعددددني مصددددادر 
 21اذ منها للحصول ىلليها يف هذا البحث العلمي.احلقائق اليت أت
و ( kualitatif)كمددا عر نددا أ  طريقددة البحددث نوعددا ، مهددا الطريقددة النوعيّددة 
طريقدددة الددديت يسدددتغ  عدددن هدددي  طريقدددة النوعيدددة .(kuantitatif) الطريقدددة الكميّدددة
ا رقدددام العديددددة. و ىلمدددا طريقدددة الكميدددة  ل دددا يكدددو   يهدددا احلسددداب وا رقدددام 
 ومن أنواع طريقة الكمية هي طريقة التجريبية. العديدة.
اسدددتعملت الباحثدددة الطريقدددة يف هدددذا البحدددث هدددي الطريقدددة التجريبيدددة. 
تطبيدددق وسددديلة  واسدددتخدمت الباحثدددة هدددذه الطريقدددة لنيدددل البيدددا    عاليدددة
طدددددالب دى مهدددددارة القدددددراءة لددددد يف تعلددددديم (Socrative)صدددددقراطيف  التعلددددديم
 .سياك  2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملالفصل الثامن اب
                                                 
 ترجم من:35
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2019), hlm. 2. 
 ترجم من:36 
Sugiono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung : 
alfabeta 2012), hlm. 6. 
 ترجم من:37 
Suharsimi arikunto, metode penelitian, (Jakarta : Bulan Bintang. 1996), hlm 245. 
 



































 جمتمع البحث و عينته -ب
جمتمددددأل البحددددث هددددو  يددددأل مددددن البحددددث الددددذي يتكددددو  مددددن اإلنسددددا  و 
ا شياء، و احليوا   و النباات  وا عراض والقيم القياديدة أو ا حددايب كمصددر 
يتكدو  و اجملتمأل يف هذا البحدث 28للبيا   اليت لديها اصائ معينة يف دراسة.
  سدياك. 2من الطالب الفصل الثامن يف املدرسدة املتوسدطة اإلسدالمية احلكوميدة 
 طالبا. 222و عددهم يف الفصل الثامن 
عينددددددة البحددددددث هددددددي بعددددددض مددددددن جمتمددددددأل البحددددددث الددددددذي يكددددددو   ئددددددب 
وهدي  (Sampling Purposive)وأادذ  الباحثدة بعينتده ابلطريدق العيندة الغريدة 21منده.
ة ال  ستخدمها يف البحث، هي تقنية أادذ العيندة مدن ىلحدى من تقنية أاذ العين
تستخدم الباحثة الطريق العينة الغرية    الباحثة  تذ ىل   تة  42اإلعتبار ا اص.
واحدة ميكن أ  بثل اصدائ السدكا . و العيندة هدذا البحدث هدي  صدل الثدامن 
 با.طال 22سياك و عددهم  2"ج" يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 
 طريقة مجع البياانت -ج
البيا   هي كل ما لتاج ىلليها يف هذا البحث. استحذمت الباحثة  
 طريقة  أل البيا   هذا البحث  ما يلي:
 (Wawancara) طريقة املقابلة -2
                                                 
 ترجم من:28 
Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 98. 
 ترجم من:21 
 Margono. Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 121. 
 ترجم من:42 
Sugiono, Metode Pemelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 85. 
 



































املقابلدددة ك سدددلوب ذمدددأل البيدددا   ىل ا أراد   ت الباحثدددةسدددتخدما
الباحثة ىلجراء دراسة أول للعثور على املشكال  اليت  ب البحث عنهدا، 
و ىل ا كاندددت أيضدددا الباحثدددة تريدددد معر دددة املزيدددد مدددن ا شدددياء املتعمقدددة مدددن 
مت الباحثدددددة هددددذه اسدددددتخد 42املسددددتف  وكددددا  عددددددد املسددددتجيبني صددددغلا.
حددوال املدرسددني والطددالب يف التعلدديم والددتعلم الطريقددة ملعر ددة البيددا   عدن أ
اللغدددة العربيدددة الددد  تتعلدددق هبدددا ا البحدددث العلمدددي. بعدددد أ  أجدددر  الباحثدددة 
 2مقابلة مأل مدرس اللغة العرية يف مدرسدة املتوسدطة اإلسدالمية احلكوميدة 
سدياك، وجدد  الباحثدة أ  طدالب الفصدل الثدامن وااصدة الفصدل الثدامن  
 منخفضة. "ج" لديهم مهارة القراءة
 
 (Observasi)طريقة املالحظة  -0
املالحظددة هددي ثددث عددن البيددا   املباشددرة علددى الربامدديذ املتعلقددة 
اسدددتخدمت الباحثدددة هدددذه الطريقدددة ملعر دددة أحدددوال املدرسدددة  40ابلبحدددث.
وعملية التعليم يف الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسدالمية احلكوميدة 
طريقدة املالحظدة يف الالجتمداع ا ول يف سياك. بعد أ  أبدد  الباحثدة  2
الفصدددل الثدددامن اكتشدددفت الباحثدددة أ  طدددالب الفصدددل الثدددامن "ج" لدددديهم 




                                                 
 ترجم من:42 
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 
195. 
 ترجم من:42 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 193. 
 



































 (Dokumentasi)طريقة الوائق  -2
طريقددددة الوائددددق هددددي الطريقدددددة  ددددأل البيدددددا   مصددددادرها املكتوبددددة 
 42واذرائددددد والبحددددويب املوجددددودة واحلكددددااي  وملهددددا.والكتددددب واجملددددال  
تطبيدق  استخدمت الباحثة هذة الطريق ذمدأل البيدا   وأحدوال املدرسدة و
طدالب دى مهدارة القدراءة لد يف تعلديم (Socrative)صدقراطيف وسيلة التعلديم
 . سياك2ة املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسملالفصل الثامن اب
 
  (Tes)   طريقة اإلاتبار -4
اتبددار هددو جمموعددة ا سددتلة و التمرينددا  الدديت تسددتخدم لقيدداس اال
املهارة واملعرو ة والذكاء والقددرة أو الكفداءة عدن الفرديدة أو اجملموعيدة. أمدا 
اتبددددار و اال (pre-test)اإلاتبددددار يف هددددذا البحددددث يعدددد  اإلاتبددددار القبلددددي 
تطبيددق يدة  عالوحللدت الباحثدة مدن اإلاتبدارين ملعر دة  .(post test)البعددي 
طدالب دى مهارة القراءة ل يف تعليم (Socrative)صقراطيف  وسيلة التعليم
. بعددد أ  سددياك 2درسددة املتوسددطة اإلسددالمية احلكوميددة ملالفصددل الثددامن اب
أجدددر  الباحثدددة البحدددث العلمدددي ونتيجدددة بينمدددا اإلاتبدددار البعددددي تقدددار  
   بنتيجة اإلاتبار القبلي .
 
 بنود البحث -د
هو  لة استخدمت الباحثة ذمأل البيا   الوثيقة مبس لة بنود البحث  
 البحث. استخدمت الباحة بنود البحث التالية:
                                                 
 ترجم من:43 
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 
2012), hlm. 131 
 



































استخدمت الباحثة د رت ا ستلة للمعلم اللغة العربية عن املهارة القراءة  -2
 لطالب الفصل الثامن.
 تطبيددددق وسدددديلة التعلدددديم  عاليددددةاسددددتخدمت الباحثددددة صددددفحة املالحظددددة ملعر ددددة  -0
طددالب الفصددل الثددامن دى مهددارة القددراءة لدد يف تعلدديم (Socrative)صددقراطيف 
 .سياك 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملاب
  بدددددة والصدددددور واإلليكرتونيدددددة للحصدددددول ىلاسدددددتخدمت الباحثدددددة الوائدددددق املكتو  -2
 (Socrative)صدقراطيف  تطبيدق وسديلة التعلديم  عاليدةالبيدا   واملعلومدا  عدن 
درسدددددة املتوسدددددطة ملطدددددالب الفصدددددل الثدددددامن ابدى مهدددددارة القدددددراءة لددددد يف تعلددددديم
 .سياك 2اإلسالمية احلكومية 
  عاليددةاسددتخدمت الباحثددة جمموعددة ا سددتلة والتمرينددا  لنيددل املعلومددا  عددن  -4
دى مهددارة القددراءة لددديف تعلدديم (Socrative) صددقراطيف  تطبيددق وسدديلة التعلدديم
 .سياك 2اإلسالمية احلكومية درسة املتوسطة ملطالب الفصل الثامن اب
 
 حتليل البياانت -ه
 ليدل البيدا   هدي طريقدة اإلجابدة ا سدتلة املسدتخدمة يف قضدااي 
 تطبيددق وسدديلة التعلدديم  عاليددةهددذا التحليددل تسددتخدم ملعر ددة  44البحددث.
طدددددالب الفصدددددل دى مهدددددارة القددددراءة لددددديف تعلددددديم  (Socrative)صددددقراطيف 
  .سياك 2اإلسالمية احلكومية درسة املتوسطة ملالثامن اب
 استخدمت الباحثة لنيل البيا   هذا الرمز: 
 
                                                 
 ترجم من:44 
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 50 
 



































 (Prosentase)رمز امل وية  -2
لتحليددل البيددا   عدددن  (p)اسددتدمت الباحددة يف هددذا الرمددز امل ويددة 




 × 100% 
 البيا :
P النسبة امل وية = 
F عدد الطالب املناسة ابلنتيجة = 
N عدد  أل الطالب = 
و أمدددددا التفسدددددل والتعيدددددني يف  ليدددددل البيدددددا   اجملموعدددددة والتحقيدددددق 
اإل دددددرتاض العلمدددددي،  سدددددتعمل الباحدددددة املقدددددادر الدددددذي قدمتددددده سدددددوهاراي 
 40أريكونطا  يما يلي.
 2.1اللوحة 
 مقدار  ليل البيا  
 التقدير النتيجة الرقم
 اتاز 90-100 2
 جيد 80-89 0
 مقبول 61-79 2
 راسب 60< 4
                                                 
 ترجم من:45 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006), hlm. 146. 
 




































 (t-testرمز املقارنة ) -0
 يف تعلددديم (Socrative)صدددقراطيف  تطبيددق وسددديلة التعلدديم  عاليدددةملعر ددة 
درسددة املتوسددطة اإلسددالمية ملطددالب الفصددل الثددامن ابدى مهددارة القددراءة لدد
، اسددتخدمت الباحثددة ابلطريقدددة اإلاصاصدددية ابلقائددددة سدددياك 2احلكوميددة 





   
 البيا  : 
t0 املقارنة = 
𝑀𝐷   املتوسطة =(mean)  من متغلX التجريبية( واحلصول على الصيغة ة)الفرق 






D∑ = متغل عدد خمتلفة من  X و من متغل التجريبية(  ة)الفرق Y 


















































N   لة البيا  = 
0H  صقراطيف  التعليموسيلة = عدم  عالية تطبيق(Socrative)  مهارة القراءةيف تعليم 
 .سياك2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملطالب الفصل الثامن ابدى ل
aH صقراطيف  وسيلة التعليم = يوجد  عالية تطبيق(Socrative) ة مهارة القراء يف تعليم
 .سياك2ة املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسملطالب الفصل الثامن ابدى ل
هناك العديد من ا طوا  اليت ينبغي  (T-Test)قبل الداول يف رموز االاتبار  
 القيام هبما، وهي:






























































 tه( تقدمي التفسل على 
 


































نية وحتليل البياانتاديالدراسة امل  
 
 سياك 1الفصل األول: حملة عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 سياك. 1احلكومية هوية مدرسة املتوسطة اإلسالمية  -أ
 سياك 2مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  :    اسم
 : شارع راجا كجي  ،كامفوع دامل، سياك   العنوا 
 : كامفوع دامل   القرية
 : سياك سري ىلندرا ورا   املدينة
 : رايو، سومطرى   الوالية
 2180:   اتريخ أتسيسها
 202224282222:  ورة احصاءا  املدرسة
 ( 2124) 02011:      ا اتفرقم 
 : أ  شهادة املدرسة
 : راايدة  رئية املدرسة
 
 سياك. 1اتريخ أتسيس مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -ب
يف ا صدل مدرسدة  سدياك 2مدرسدة املتوسدطة اإلسدالمية احلكوميدة  كانت 
. مدرسددددددة التو قيددددددة تسددددددمى GUPPIااصددددددة ا ىلنشددددددااها يف ىلطددددددار مؤسسددددددة 
  PGA Filialكبددديل عددن   2180يف عددام  درسددة التو قيددةم أتسسددت شددركة
 .Wedana Siak Datuk Kasimبرعاية بكا  ابرو  مدرسة التو قية
 



































تددرأس التو يقيددة السدديد راد  ىلمدددام  التو قيددة يف السددنة ا و  مددن املدرسددة ، 
 2110السدلو    حدل حملده السدديد اضدر   السدديدة عزيدزة ادداات . يف عددام 
مدرسدة املتوسدطة اإلسدالمية احلكوميدة اذندي تو يقية ليصدبح  مدرسة ا ىللغاء
  ير ااات .الذي يرأسه د. م.  سياك 
 مدرسدة املتوسدطة اإلسدالمية احلكوميدة سدياك من عام ىل   ار ، استمر  
يف التقددددم وحظيدددت ابهتمدددام متزايدددد مدددن احلكومدددة ، علدددى املسدددتويني املركدددزي 
، الدددذي   اإلسددالمية احلكوميدددة سددياكمدرسددة املتوسدددطة واإلقليمددي. كددا  مبدددر 
شدددارع سدددلطا  شددداريف كددا  يف ا صددل مبددر مدرسدددة ملكيدددة سددابقة يقدددأل يف 
، قادر ا بدبطء علدى شدغل املبدر ا داص بده ، والدذي ا احلصدول عليده مدن قاسم
 مساعدة حكومة ر نسي واإلدارة الدينية املركزية.
سالمية احلكوميدة مدرسة املتوسطة اإل سنوا  السيد د. قاد 1بعد حوات  
. ا 0224، وأادلا  دادل  درتة تقاعدده يف ديسدمرب حممدد   يدؤ اداات  سدياك
اعتبار ا  املاجستل. سامليه سا يرتي اجةاستبدال السيد نذير ااات  ابلسيدة ح
. ومددأل البكالوريوس، يف  لدد  الوقددت كددا  ال يددزال لددديه 0220يندداير  2مددن 
مدرسدددددة املتوسدددددطة اإلسدددددالمية  لددددد  ، أثنددددداء قيادتددددده ملنصدددددا  الرت دددددة ا ليدددددة 
ددا لقيددادة  احلكوميددة سددياك مدرسددة املتوسددطة اإلسددالمية ، كددا  ال يددزال متحمس 
ا مدأل مواصدلة تعليمده حد  مسدتوى املاجسدتل. لدذل  يف  احلكوميدة سدياك جيدد 
 .حصل ابلفعل على لقب اإلدارة العامة للتعليم 0228عام 
بقيدددددادة السددددديدة سدددددلمية  مدرسدددددة املتوسدددددطة اإلسدددددالمية احلكوميدددددةادددددالل  
، هناك العديد من التغيلا  اإل ابية ، ال سديما يف البنداء  املاجستل سا يرتي
املدادي للمدرسدة. هدذه التغيدلا  يف شدكل  ديددا  املبدا  ، وىلضدا ة املرا دق 
والبنيددة التحتيددة وكددذل  املبددا  اإلضددا ية. ويرجددأل  لدد  ىل  شددغفه وجهددوده يف 
 .مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  قيق راية ورسالة
 



































 مدرسددة املتوسددطة اإلسددالمية احلكوميددة لدد  ، شددغل منصددب رئدديةومددأل   
بددددت ترقيتدددده ىل   0221سددددنوا  تقريب ددددا ، ويف  ايددددة أكتددددوبر  0ملدددددة سددددياك 
 سياك. مدينةمنصب مدير مدرسة ابتدائية يف قسم الدين ، 
مدرسددة املتوسددطة ا تفددويض رئددية  0221نددو مرب  2لددذل  اعتبددار ا مددن  
مبوجدددب مرسدددوم مدددن املكتدددب مييتدددا يونيلددددا سددديدة ىل  ال اإلسدددالمية احلكوميدددة
اإلقليمدددددي لدددددوزارة ا داي . رايو. ىلنددددده مددددددرس كبدددددل يتمتدددددأل بشخصدددددية جذابدددددة 
مدرسدددددة ومنضدددددبطة ومثاليدددددة ، ولديددددده تفدددددا  كبدددددل يف حماولدددددة  سدددددني وتطدددددوير 
 ىل  مؤسسة تعليمية قيمة وكرمية. املتوسطة اإلسالمية احلكومية
، طدددرأ تغيددددل علددددى رائسددددة  0224تددددوبر( يف ا ول مددددن تشددددرين ا ول )أك 
املدرسة السيدة درة. ا نقل مايتدا يونيلددا ، الدذي شدغل سدابق ا منصدب رئدية 
دددددا لدددددد مدرسدددددة املتوسدددددطة اإلسدددددالمية احلكوميدددددة مدرسة الثانويدددددة ، ليصدددددبح رئيس 
مدرسة الثانويدددة اإلسدددالمية ، بينمدددا كدددا  رئدددية لدددداإلسدددالمية احلكوميدددة سدددياك
مدرسددة املتوسددطة اإلسددالمية  كددرئية  سدديدة رايدددة ني. ا تعيدداحلكوميددة سددياك
 .احلكومية سياك
 مدرسدة املتوسددطة اإلسدالمية احلكوميددة سددياك، رايدددة دت قيددادة السديدة  
يزداد الطلب عليها من قبل اجملتمأل. يتضدح هدذا مدن ادالل العددد املتزايدد مدن 
،  ة سدياكمدرسة املتوسطة اإلسدالمية احلكوميد الطالب احملتملني املسجلني يف
أايم ، ال ميكدن تنفيدذه ىلال ليدوم  2ح  التسجيل الذي كا   ب أ  يتم ملددة 
مدرسدة واحدد ،    الطدالب احملتملدني الدذين سدجلوا هدم ابلفعدل ادارج قددرة 
مدرسدة  . بنداء  علدى نتدائذ اجتمداع رئديةاملتوسدطة اإلسدالمية احلكوميدة سدياك
 KASIلمددددني ومبوا قددددة وجملددددة املع املتوسددددطة اإلسددددالمية احلكوميددددة سددددياك
PENDIS  مدرسة  ، تقرر أ  تلقىسياك رمنجيورئية مكتب وزارة الدين يف
 



































 4 0220/0222للعددددددام الدراسددددددي  املتوسددددددطة اإلسددددددالمية احلكوميددددددة سددددددياك
 جمموعا  دراسية.
مدرسة املتوسطة لذل  ، من أجل مواكبة التقدم يف عامل التعليم ، تستمر  
يف  سدني نفسدها مدن حيدث  سدني املرا دق والبنيدة  اإلسالمية احلكوميدة سدياك
مدرسدددددة املتوسدددددطة التحتيدددددة ابإلضدددددا ة ىل  ىلجندددددازا  الطدددددالب. حددددد  تدددددتمكن 
الالحقة من والدة جيل منخرط يف  سني أادالق  اإلسالمية احلكومية سياك
 ا مة ابإلضا ة ىل  اليفة وىلنفا  املثل العليا ل مة والدين اإلندونيسي.
مدرسدددددة املتوسدددددطة ، ا تغيدددددل  0221/0228ام الدراسدددددي يف بدايدددددة العددددد 
سدياك  2مدرسة املتوسطة اإلسدالمية احلكوميدة ىل   اإلسالمية احلكومية سياك
 21بتددداريخ  0222لعدددام  221رقدددم  (KMA)بنددداء  علدددى مرسدددوم وزيدددر الددددين 
 .0222نو مرب 
 
 سياك 1الرؤية والبعثة يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -ج
  (visi)ؤيةالر  -1
سدددياك كمؤسسدددة تعليميدددة املتوسدددطة اإلسدددالمية احلكوميدددة  قيدددق مدرسدددة "
 "ىلسالمية ديناميكية وتقوى عالية اإلجناز
  (misi)البعثة -0
 تعزيز احلياة اإلسالمية داال املدرسة (أ
 تكوين طالب مهرة وأتقياء ونوعية  (ب
 الق جو من الولأل ابلقراءة يف املدارس اإلسالمية ج( 







































 سياك 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة أحوال املدرسني  -د
 4 سددددياك 2املتوسددددطة اإلسددددالمية احلكوميددددة مدرسددددة عدددددد املدرسددددني يف    
 أستا ا .  21أساتيذ و 
 (1.1اللوحة )
 سياك 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة أحوال املدرسني 
 املدرس الدراسة الوظيفة اسم املدرس الرقم
 الّرايضّيا  رئيسة املدرسة رايدة 2
 عقيدة ا االق املدرسة مييتا يونلدى 0
  زاي املدرسة نلفي ينيت 2
 اللغة اإلندونسية املدرسة تعكو نروا  4
 العلوم اإلجتماعية املدرسة ليندا سفنطري 0
 بيولوجيا املدرسة ملي هراييت 2
 الّرايضّيا  املدرسة نورداي  1
 اللغة اإلجنلزية املدرسة سوسي اراوايت 8
 التوجيه اإلرشادي املدرسة مارداي  1
  ن وثقا ة املدرسة زول  22
 اللغة اإلجنلزية املدرس امحد حالل 22
اللغة اإلندونسية و  املدرسة  نو را ثروم 20
 ثقفة ماليو رايو
ا االق و  عقيدة املدرسة نور عني 22
 القر   احلديث
 اللغة العربية املدرس بلهوم حممودي 24
 



































اتريخ اإلسالم و  املدرس حممد سدت 20
اإلجتمعية والرتبية 
 الوطنية
 اللغة العربية املدرسة راحا  22
اتريخ اإلسالم و ثقفة  املدرسة تيت ماكوري 21
 ماليو رايو
اإلجتمعية والرتبية  املدرسة يوايايت 28
 الوطنية
 العلوم اإلجتماعية املدرسة نساء  طراي  21
 الرايضيا  املدرسة رمحا را  02
 احلرف اليدوية املدرسة سووانيت 02
 الرايضة املدرس استل  داي  طيصال 00
 اللغة اإلندونسية املدرسة ليحا  02
 
 سياك 1أحوال الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -ه
سياك . عدد  2أحوال الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية    
طالبا. عدد  288سياك  2الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 . 001طالب وعدد الطالبا   220الطالب 
 (1.0اللوحة )
سياك يف عام الدراسي  2أحوال الطالب يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
0202-0202 
 جمموع مؤنث مذكر الفصل الرقم
2 VII 24 14 208 
 



































0 VIII 02 18 222 
 IX 02 11 201 
 288 002 221 جمموع
 
 سياك 1يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  أحوال الوسائل التعليم -و
التعليمية اليت  سائلوهذه الو كما عر نا أ  الوسائل التعلمية مهمة،    
التساعد الطالب   . فهم الدرس جيد 
 (1.2اللوحة )
 سياك 2أحوال الوسائل يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 احلال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 20 الفصول 2
 جيد 2 معمل الطبيعية 0
 جيد 2 معمل احلاسوب 2
 جيد 2 مصلى 4
 جيد 2 قاعة اإلجتماعي 0
 جيد 4 احلمام 2
 جيد 2 ملعب 1
8 LCD 2 جيد 
 جيد 2 مكتبة 
    
 
 لكل الفصل  هي:تعليم و أّما الوسائل ال
 السبورة .2
 





































 املكتب والكرسي للمدّرس .4
 املكاتب والكراسي للطالب  .0
 
يف  (Socrative) صقققراطيف تطبيققق وسققيلة التعلققيم الفصققل الثققاين: عققرض البيققاانت عققن فعاليققة
درسقة املتوسقطة اإلسقالمية احلكوميقة ملطالب الفصل الثقامن ابدى مهارة القراءة لتعليم 
 وحتليلها سياك 1
قراءة  -أ درسقة املتوسقطة اإلسقالمية احلكوميقة ملطقالب الفصقل الثقامن ابدى لقمهقارة ال
 سياك 1
تبحددث الباحثددة يف هددذا البدداب عدن عمليددة تعلدديم اللغددة العربيددة للفصددل الثددامن )ج( 
ااصددددة يف مهددددارة القددددراءة. اسددددتخدمت  سددددياك 2املتوسددددطة اإلسددددالمية احلكوميددددة مبدرسددددة 
الباحثدة طريقدة االاتبدار ملعر دة كفداءة مهدارة القدراءة للطدالب  صدل الثدامن )ج( قبدل تطبيدق 
 طدالب الفصدل الثدامندى مهدارة القدراءة لد يف تعلديم (Socrative)صدقراطيف  وسديلة التعلديم
 )ج(.
يف اإلجتمددداع ا ول قددددمت الباحثدددة  ص القدددراءة عددرب تطبيدددق واتسددداب   أجددداب 
الطددالب علددى أسددتلة مددن ندد القددراءة املقدددم ملعر ددة قدددرا  الطددالب يف  هددم القددراءة. وأمددا 
 كما يلي: نتيجة االاتبار 
 (1.1اللوحة )
لطالب الفصل الثامن )ج(  (Pretest)حصلت الباحثة نتائذ االاتبار القبلي 
 سياك 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسة ملاب
 



































 (yاختبار القبلي ) أمساء الطالب الرقم
 50 امحد مداعي ر قي 2
 20 الفلا د ري رمضا  0
 20 انغو  سلسابيال 2
 40 اسف ابيو و ااي 4
 50 دوي  وتريديال اليستا  0
 60  جرينا اما  وتري 2
 50 مادية  تالوكا 1
 60 منتا سطراي 8
 60 مناوا  مزات 9
 30 ها  دتراي 10
 60 ازى مليا  11
 60 جونييوري 12
 20 حممد عبد الريف رمضا  13
 30 مرضية عليا نو طري 14
 20 حممد اقبال موال  15
 20 حممد احسا  اكرب 16
 60 القطيبنظيف  17
 70 جنال حفيظة 18
 20 نو ال د ادال 19
 40 نساء الزاكية اراي 20
 70 نور النساء 21
 40  وتري اندي  22
 



































 80 رازا التمية  كري 23
 40 ريرين ستيا  24
 80 صفى اديلة نيفية 25
 60 صفية  علة 26
 50 سوجي نورزيال 27
 50 تنكو رزقي الفيرتا 28
 60 عريقة تنكو نسرا  29
 80 يوريسا راتو اوراي 30




ملعر ة عدد الطالب مدن  حيدة تقددير نتدائجهم ابلنسدبة امل ويدة يف االاتبدار. وأتيت 
 الباحثة ابذدول التات:
 (1،4اللوحة )
 بنسبة امل ويةتفصيل النتائذ الطالب يف االاتبار القبلي من  حية التقدير 
النسبة املأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
(%) 
 - - اتاز 90-100 1
 %12,90 4 جيد  80-89 2
 %6,45 2 مقبول 61-79 3
 %80,64 25 راسب 60<  4
 



































 %100 31 جمموعة
 
صدديل النتددائذ يف االاتبددار القبلددي مددن  حيددة التقدددير امل ويددة بندداء علددى البيددا    
اجملموعدددددددا  ال يكدددددددو  احددددددددهم الطدددددددالب حصدددددددلوا علدددددددى درجدددددددة "اتددددددداز"، ومدددددددن درجدددددددة 
مدن الطدالب حصدلوا علدى درجدة " مقبدول ".  %6,45. ويددل علدى  %12,90"جيدد"
من الطالب حصلوا علدى درجدة "راسدب". ومدن نتدائذ هدذا االاتبدار  %80,64وا كثر 
ارة القراءة اليزال  قصدا القبلي، ميكن مالحظة أ   هم الطالب للفصل الثامن )ج( يف مه
 يف ااتبار القبلي  هم املقروا.
اسددتخدمت الباحثددة طريقددة املالحظددة أيضددا. طريقددة املالحظددة هددي طريقددة تشدداهد 
وسديلة التعليميدة صدقراطيف  يها الباحثدة لعمليدة التعلديم يف الفصدل الثدامن )ج( قبدل تطبيدق 
(Socrative) مدأل البيدا   عدن وجدود  عاليدة وبعده. استخدمت الباحثدة طريقدة املالحظدة ذ
طدالب الفصدل الثدامن دى مهدارة القدراءة لد يف تعلديم (Socrative) صدقراطيف وسديلة التعلديم
سددددياك. بعددددد أ  تقددددوم الباحثددددة ابملالحظددددة ىل  2ة املتوسددددطة اإلسددددالمية احلكوميددددة درسددددملاب
القدددراءة، سددياك يف تددددرية 2ة املتوسدددطة اإلسددالمية احلكوميدددة درسددملالفصددل الثدددامن )ج( اب
عر ة الباحثة أ  يف عملية التددرية اللغدة العربيدة وااصدة يف مهدارة القدراءة التسدتخدم  يهدا 
الطريقددة أو ا سددلوب املناسددبة حدد  يشددعروا الطددالب اب لصددعوبة او ابمللددل يف التعلدديم اللغددة 








































ققراءة لققدى يف Socrative) ) صقققراطيف وسققيلة التعلققيمتطبيققق  -ب تعلققيم مهققارة ال
 سياك 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملطالب الفصل الثامن اب
 الباحثدة ابسدتخدام وسديلة التعلديميف ا سبوع الثا  مدن اإلجتمداع، بددأ     
ملدرسددددة اإلسددددالمية طددددالب الفصددددل الثددددامن ابدى مهددددارة القددددراءة لدددد يف تعلدددديمصددددقراطيف 
 سياك. 2احلكومية 
مهدارة  يف تعلديم (Socrative) صدقراطيف الباحثة وسيلة التعليماستخدمت    
 سدياك.2ملدرسة اإلسالمية احلكومية طالب الفصل الثامن ابلدى القراءة مبادة "ا واية" 
يف تعلديم مهدارة القدراءة مبدادة  (Socrative) صدقراطيف أمدا اطدوا  تطبيدق وسديلة التعلديم
مدددن ثالثدددة اطدددوا  يعددد  اوال املقدمدددة، انيدددا  "ا وايدددة" يف تددددرية اللغدددة العربيدددة  تتكدددو 
 ا نشطة الرئيسية و الثا النشاط النهائي، وهي كما يلي:
 مدددأل املددددرس يعددد  اسدددتا  بلهدددوم  يدددأل الطدددالب  صدددل "ج" يف جمموعدددة   
بعددد داددول  يددأل الطددالب  صددل "ج" ىل  اجملموعددة، يف بدايددة . (WhatsApp)واتسدداب 
على الطالب  بقول "السدالم علديكم ورمحدة هللا وبركاتده" الدرس، تلقي  الباحثة السالم 
  تدددعو الباحثددة يقددراو  الطددالب للدددعاء معددا قبددل تعلددم اللغددة العربيددة يف  لدد  اليددوم. 
للت كيدد مدن حضددور الطدالب تدددع الباحثدة الطددالب بكشدف احلضددور وتعدارف الباحثددة 
الدرس "كيف طالبا. وتس ل الباحثة عن 22مأل الطالب. حضر  يأل الطالب عدده 
حددالكم؟"   أجبددوا الطددالب "احلدددر بصددحة وعا يددة".   تشددرح الباحثددة عددن الوسدديلة 
 صقراطيف اليت ستخدمها.
قبدددل البددددأ يف الدددتعلم،  دددب علدددى الطدددالب العمدددل علدددى أسدددتلة االاتبدددار   
، و أجبددددوا الطددددالب للسددددؤال يف د ددددرتهم    Whatsaapاملسددددبق يف شددددكل أسددددتلة يف
تشرح الباحثدة طدالب املفدردا  عدن "ا وايدة" مثدل: كدرة    الباحثة.تصويرهم وىلرسا م ىل
القدددم، ركددوب الدراجددة، التصددوير، الطددبخ، القددراءة، الرسددم، الطددبخ ومددل  لدد .   قددروا 
 



































الطددددالب املفددددردا  اذديدددددة. تددددو ر الباحثددددة  رصددددا للطددددالب لطددددرح أسددددتلة صددددعبة عددددن 
وايدددة لقدددرا م و همهدددم قبدددل   أعطدددت الباحثدددة نددد القدددراءة للطدددالب عدددن ا . املفدددردا 
دقيقددة  02أعطددت الباحثددة  صددقراطيف. سددتلة املمارسددة يف وسدديلة التعلدديمالعمددل علددى أ
 بعددد  لدد  قدددمت الباحثددة رابطددا  للطددالب لقددراءة و هددم الددن املتعلقددة عددن ا وايددة.
 www.socrative.comصدددقراطيف للطدددالب  صدددل "ج" للعمدددل علدددى  لوسددديلة التعلددديم
ختتددتم الباحثددة الدددرس بعددد انتهددا الوقددت،  دقيقددة للعمددل. 22ا سددتلة وأعطيددت الباحثددة 
 بقراءة الدعاء و السالم.
يف تعلديم صقراطيف  طالب بعد تطبيق وسيلة التعليمكا  ارتفاع النتيجة ا  
 صددددقراطيف التعلدددديملخدددد الباحثددددة    وسدددديلة مهددددارة القددددراءة  صددددل الثددددامن "ج". وت
(Socrative)  يرتفأل نتيجة للطالب الصف الثامن "ج" ااصة يف مهارة القراءة. وترجدوا
يف تعلدديم  يأل أ  يسدتخدم هددذه وسديلة التعلدديمالباحثدة سددوف مددرس اللغددة العربيدة يسددتط
 ااصة اللغة العربية.الطالب لبو  حقا وسيلة التعليم الفعالية يف تعليم و القراءة    
 
قققراءة لقققتعلقققيم يف  (Socrative) صققققراطيف وسقققيلة التعلقققيمفعاليقققة تطبيقققق  -ج دى مهقققارة ال
 سياك 1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملطالب الفصل الثامن اب
دى مهدارة القدراءة لد يف تعلديم  (Socrative)صدقراطيف  ملعر دة تطبيدق وسديلة التعلديم    
سدددياك يف هدددذا البحدددث  2درسدددة املتوسدددطة اإلسدددالمية احلكوميدددة ملطدددالب الفصدددل الثددامن اب
. االاتبددار (Postest)وااتبددار البعدددي  (Pretest)اسددتعملت الباحثددة طريقددة االاتبددار القبلددي 
. مهددارة القددراءة يف تعلدديم (Socrative)صددقراطيف   ددري قبددل  تطبيددق وسدديلة التعلدديم القبلددي
 يف تعلديم (Socrative)صدقراطيف  ة التعلديموسيلوأما االاتبار البعدي هو  ري بعد تطبيق 
درسددة املتوسددطة ملمهددارة القددراءة. ونتددائذ االاتبددارين املقارنددة الطددالب الفصددل الثددامن "ج" اب
 سياك.  2اإلسالمية احلكومية 
 
 




































درسة املتوسطة اإلسالمية مل"ج" ابالثامن طالب الفصل دى ل (Postest)حصل ااتبار بعدي 
 سياك 2احلكومية 
 (xاختبار البعدي ) أمساء الطالب الرقم
 90 أمحد مداعي ر قي 2
 90 الفلا د ري رمضا  0
 80 انغو  سلسابيال 2
 90 اسف ابيو و ااي 4
 80 ديال اليستا دوي  وتري 0
 80  جرينا اما  وتري 2
 80 مادية  تالوكا 1
 80 سطرايمنتا  8
 80 مناوا  مزات 9
 80 ها  دتراي 10
 90 ازى مليا  11
 80 جونييوري 12
 70 حممد عبد الريف رمضا  13
 80 مرضية عليا نو طري 14
 70 حممد اقبال موال  15
 70 حممد احسا  اكرب 16
 80 نظيف القطيب 17
 90 جنال حفيظة 18
 70 نو ال د ادال 19
 



































 90 اراينساء الزاكية  20
 70 نور النساء 21
 80  وتري اندي  22
 90 رازا التمية  كري 23
 80 ريرين ستيا  24
 100 صفى اديلة نيفية 25
 90  صفية  علة 26
 90 سوجي نورزيال 27
 80 تنكو رزقي الفيرتا 28
 90 تنكو نسرا  عريقة 29
 100 يوريسا راتو اوراي 30





 تفصيل النتائذ الطالب يف االاتبار البعدي من  حية التقدير بنسبة امل وية
النسبة املأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
(%) 
 %38,70 12 اتاز 90-100 1
 %45,16 14 جيد  80-89 2
 %16,12 5 مقبول 61-79 3
 - - راسب 60<  4
 



































 %100 31 جمموعة
    
تفصديل النتدائذ يف االاتبدار البعددي مدن  حيدة التقددير امل ويدة بنداء علدى البيدا       
. ويددل  %45,16حصدلوا علدى درجدة "اتداز"، ومدن درجدة "جيدد" %38,70اجملموعدة 
من الطالب حصدلوا علدى درجدة "مقبدول". و ال يكدو  احددهم الطدالب  %16,12على 
حصلوا على درجة "راسب". زاد ارتفاع هذا الشيء بشكل كبل. ومن نتائذ هذا االاتبار 
البعددي، ميكدن مالحظدة أ   هدم الطدالب للفصدل الثدامن )ج( يف مهدارة القدراءة اليدزال زاد 
 ارتفاع جيد.
-Tق استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت يعدرف ابلرمدز وملعر ة هذا الفعالية تطبي    





 وأما اطوا   ليل البيا    هي:


















 برموز: 0tيطلب   (4
 







































 0tتقدمي التفسل على  (0
وبعدددددد أ  نظدددددر   الباحثدددددة ىل  نتيجدددددة االاتبدددددار القبلدددددي واالاتبدددددار العبددددددي، أ   
وسددديلة وبعدددد اسدددتحدام  (Socrative)صدددقراطيف  تبدددار قبدددل اسدددتخدام وسددديلة التعلددديماالا
 موجود  رقا بينهما.(Socrative)  صقراطيف التعليم
 (1،3اللوحة )
  ليل البيا   من االاتبار القبلي واالاتبار البعدي
 أمساء الطالب الرقم
 النتائج
D=X-Y 𝑫𝟐 (القبليy) (البعديx) 
أمحد مداعي  1
 1600 40 90 50 ر قي
الفلا د ري  2
 4900 70 90 20 رمضا 
 3600 60 80 20 انغو  سلسابيال 3
 2500 50 90 40 اسف ابيو و ااي 4
ديال اليستا دوي  5
 1600 40 90 50  وتري
 400 20 80 60  جرينا اما  وتري 6
 900 30 80 50 مادية  تالوكا 7
 400 20 80 60 منتا سطراي 8
 400 20 80 60 مناوا  مزات 9
 2500 50 80 30 ها  دتراي 10
 



































 900 30 90 60 ىلزى مليا  11
 400 20 80 60 جونييوري 12
حممد عبد الريف  13
 2500 50 70 20 رمضا 
مرضية عليا  14
 2500 50 80 30 نو طري
حممد اقبال  15
 2500 50 70 20 موال 
حممد احسا   16
 2500 50 70 20 اكرب
 400 20 80 60 نظيف القطيب 17
 400 20 90 70 جنال حفيظة 18
 2500 50 70 20 نو ال د اد  19
 4900 70 90 40 نساء الزاكية اراي 20
 0 0 70 70 نور النساء 21
 1600 40 80 40  وتري اندي  22
رازا التمية  23
 100 10 90 80  كري
 1600 40 80 40 ريرين ستيا  24
 400 20 100 80 صفى اديلة نيفية 25
 900 30 90 60 صفية  علة 26
 1600 40 90 50 سوجي نورزيال 27
 900 30 80 50تنكو رزقي  28
 




































تنكو نسرا   29
 900 30 90 60 عريقة
 400 20 100 80 يوريسا راتو اوراي 30
 0 0 80 80 ظفلة الفي 31
 d=1070 ∑d2=46700∑ 2570 1530 جمموعة
 1.506,45 34,516 82,90 49,35 متوسطة
 
 : كما يلي spssأما التحيل ابستخدام  
 التعلدديم السددابق ميكددن اسددتنتاج يف االاتبددار القبلددي تطبيددق وسدديلة نظددر ىل  اذدددول 
 (Socrative) صددقراطيف بددار البعدددي تطبيددق وسدديلة التعلدديمواالات (Socrative) صددقراطيف
درسددددة املتوسددددطة ملأ  هندددداك يوجددددد ترقيددددة مهددددارة القددددراءة لطددددالب الفصددددل الثددددامن "ج" اب
 سياك. 2اإلسالمية احلكومية 
 كما يلي: توسطة بني القيمة االاتبار القبلي واالاتبار البعدي، و أما املسا ة امل 
 




































 املسا ة املتوسطة بني القيمة االاتبار القبلي واالاتبار البعدي
 (xمتغري )
 القيمة الختبار القبلي
 (yمتغري )
 القيمة الختبار البعدي
 املسافة بينهما
49,35 82,90 34,516 
 
( مقبولدة مبعدر أ   عاليدة Haا الة تدل على أ  الفرضدية البدليدة )و أما النتيجة  
أ  هنداك يوجدد ترقيدة مهدارة القدراءة لطدالب  (Socrative) صدقراطيف التعلديم تطبيدق وسديلة
سياك يؤثر على ترقية مهدارة  2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملالفصل الثامن "ج" اب
 دامت الباحثة رمز املقارنة كما يلي:القراءة. وملعر ة هذه الفروض استخ











DM)املتوسطة من متغل )االاتبار القبلي( ومن متغل )االاتبار البعدي = 
D = ∑ عدد املختلفة من متغلx  الفرقة التجريبية( ومن متغل(y )الفرقة املراقبة( 
N البيا  =  لة 
 
























































               =√𝟏. 𝟓𝟎𝟔, 𝟒𝟓 − 𝟏. 𝟏𝟗𝟏, 𝟑𝟕 
  =√𝟑𝟏𝟓, 𝟎𝟖 
  =17,750 
 































































= 𝟏𝟎, 𝟔𝟓𝟑 
 
 برموز: dfيطلب  .4
Df  =N-1 
     =31-1 
 =30 
 كما يلي:  𝑡𝑡،  صيل الباحثة قيمة df =22التفسل ىل     ىلعطاء
  0يف درجة املغزي% tt   =972,2 
  2يف درجة املغزي% tt  =0,401 
 %0أو يف  %2كما يف جدول رقم يف  ttأكرب من   0tو من هنا 
>2,45710,6531,697< 
. ومدددأل  لددد ،  0،401و 2،211هدددو  ttأو أكدددرب مدددن  0t 22،202كمدددا عر ندددا أ   
   0t  أكدددرب مدددنtt ( 0 كاندددت الفرضدددية الصدددفريةH( مدددردودة والفرضدددية البدليدددة )aH )
ة قبددل مقبولددة. وهددذا يدددل علددى وجددود  ددرق النتيجددة يف ااتبددار الطددالب علددى مهددارة القددراء
طددالب دى مهدارة القدراءة لديف تعلديم (Socrative) صدقراطيف  وبعدد تطبيدق وسديلة التعلديم
 سياك. 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ملالفصل الثامن اب
صددقراطيف ود  عاليددة تطبيددق وسدديلة التعلدديم و التلخددي أ  هددذا البدداب أ  هندداك وجدد 
(Socrative) ة املتوسدددددطة درسدددددملطدددددالب الفصدددددل الثدددددامن ابدى مهدددددارة القدددددراءة لددددد يف تعلدددديم


























































































 نتائج البحث -أ
 نتائذ البحث هي ا طوا  ا الة من كتابة البحث العلمي. و نتائذ هذا 
 (Socrative) صقراطيف وع " عالية تطبيق وسيلة التعليمالبحث العلمي  ت املوض
 2درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مليف تعليم مهارة القراءة  صل الثامن اب
 سياك" كالتات:
 
ة املتوسددطة اإلسدددالمية درسددملالفصددل الثددامن ابطددالب دى ىل  مهددارة القددراءة لددد -2
يف تعلديم  (Socrative) صدقراطيف التعلديمسدياك قبدل تطبيدق وسديلة 2احلكومية 
مهددارة القددراءة  صددل علددى درجددة مقبولددة. وهددذه الدرجددة املقبولددة ابلنسددة علددى 
ابلنظدر ىل  نتدائجهم يف اإلاتبدار القبلدي  .هدذا49,35الدرجة املتوسطة وهي 
ومدددددددن درجدددددددة  .  احددددددددهم الطدددددددالب حصدددددددلوا علدددددددى درجدددددددةو  هدددددددي: ال يكددددددد
مدن الطدالب حصدلوا علدى درجدة "  %6,45. ويدل علدى  %12,9"جيد"
". حصدلوا علدى درجدة "راسدب%80,64 مقبدول ". وا كثدر  مدن الطدالب 
 .(KKM)من الطالب احلد ا دىن ملعيار االكتمال  %87ومل ينلوا 
درسددددة املتوسددددطة اإلسددددالمية ملطددددالب الفصددددل الثددددامن ابدى ومهددددارة القددددراءة لدددد
يف تعلديم  (Socrative) صدقراطيف سياك بعد تطبيق وسيلة التعليم 2احلكومية 
مهدارة القدراءة  صدل علدى درجدة "جيدد". وهدذه الدرجدة "جيدد" ابلنسدبة علدى 
. هددددذا ابلنظددددر ىل  النتيجددددة الدددديت تدددددل علددددى 80،12 الدرجددددة املتوسدددطة وهددددي
 



































مددن   %40،22 و مددن الطددالب حصددلوا علددى درجددة "اتدداز"، 28،12%
مددن الطددالب % 22،20 . ويدددل علددى  "د"جيددالطددالب حصددلوا درجددة 
و  أحدهم الطالب حصلوا على درجة ". و ال يكحصلوا على درجة "مقبول
مددددددن الطددددددالب احلددددددد ا دىن ملعيددددددار االكتمددددددال  %100". و ينلددددددوا "راسددددددب
(KKM). 
 
يف تعلديم مهدارة القدراءة  صدل  (Socrative) صدقراطيف ىل  تطبيق وسيلة التعليم -0
سياك أوال  مأل املددرس يعد  2ة املتوسطة اإلسالمية احلكومية درسملالثامن اب
يف . (WhatsApp)استا  بلهوم  يأل الطدالب  صدل "ج" يف جمموعدة واتسداب 
 بداية الدرس، تلقي الباحثة السالم بقول "السدالم علديكم ورمحدة هللا وبركاتده".
تسدددد ل الباحثددددة عددددن الطددددالب "كيددددف حددددالكم؟"   أجبددددوا "احلدددددر بصددددحة 
وعا ية". تدعو الباحثة الطدالب للددعاء بددء تعلدم اللغدة العربيدة يف هدذا اليدوم. 
طالبا   تشرح  22بعد  ل  تبدأ الباحثة اسم الطالب واحدا  واحدا بعدهم 
دمددة عددن املددادة . تبدددأ الباحثددة مبق(Socrative) الباحثددة عددن الوسدديلة صددراطيف
التدريسددية وختدربهم عددن موضددوع املددادة وأهددداف التدددرية تبحددث الباحثددة عددن 
املادة "ا واية". تشرح الباحثة لطالب املفردا  عن "ا واية" مثل: كرة القدم، 
ركوب الدراجدة، التصدوير، الطدبخ، القدراءة، الرسدم، الطدبخ ومدل  لد .   قدروا 
باحثددة  رصددا للطددالب لطددرح أسددتلة صددعبة الطددالب املفددردا  اذديدددة. تددو ر ال
عددن املفددردا .   أعطددت الباحثددة ندد القددراءة للطددالب لقددرا م و همهددم قبددل 
 02صدقراطيف. أعطدت الباحثدة  ستلة املمارسة يف وسيلة التعلديمالعمل على أ
دقيقدددة للطدددالب لقدددراءة و هدددم الدددن املتعلقدددة عدددن ا وايدددة. بعدددد  لددد  قددددمت 
صدقراطيف للطدالب  لوسديلة التعلديم www.socrative.com الباحثدة رابطدا 
دقيقدة للعمدل. بعدد كدل  22 صل "ج" للعمل على ا ستلة وأعطيت الباحثدة 
 



































مدددا قدددام بددده الطدددالب مدددن الباحثدددة، تشدددكر الباحثدددة وختتدددتم الددددرس ابلددددعاء و 
 السالم.
يف تعلديم مهدارة القدراءة  (Socrative) صقراطيف ىل   عالية تطبيق وسيلة التعليم -2
سددددياك تسددددتطيأل أ  2ة املتوسدددطة اإلسدددالمية احلكوميددددة درسددددمل صددددل الثدددامن اب
تشدددداهد ابرتفدددداع النتددددائذ بددددني االاتبددددار القبلددددي و االاتبددددار البعدددددي كمددددا يف 
 ttأكددددددددددددددددددددددددددددددددرب مدددددددددددددددددددددددددددددددددن  0tالبحددددددددددددددددددددددددددددددددويب القدميددددددددددددددددددددددددددددددددة    نتيجدددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 كاندددددددددت  ttأكدددددددددرب مدددددددددن  0t(    >2,45710,6531,697<يعددددددددد )
( مقبولدة مبعدر يوجدد aHوالفرضدية البدليدة )( مدردودة  0Hالفرضية الصفرية )
يف تعلددديم مهدددارة القدددراءة  (Socrative) صدددقراطيف وسددديلة التعلددديم عاليدددة تطبيدددق 
 سياك. 2 صل الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 
 حاتاقرت ال -ب
 االقرتاحا  وترجو هبابعد أ  قامت الباحثة ببحث العلمي، قدمت الباحثة 
أ  تكددددو    عددددة لتطددددوير أنشددددطة تعلدددديم اللغددددة العربيددددة يف مهددددارة القددددراءة يف مدرسددددة  
 سياك. 2املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 قرتاحا   ما يلي:و أما اال
 ملعلم اللغة العربية -2
ينبغددي أ   عددل عمليددة التعلدديم اللغددة العربيددة ااصددة مهددارة القددراءة مفرحددة 
حدد  يشددعرو  الطددالب ابلسددهولة والسددرورة وعندددهم مهددة  وميسددر للطددالب
أ  تسدددتخدم  يف تعلدديم وااصدددة تعلددديم اللغدددة العربيددة. وترجدددو الباحثدددة عليددده
 يف تعليم مهارة القراءة. هذه الوسيلة التعليم
 
 




































ينبغي للطدالب أ   تهددوا وينشدطوا يف عملدة التعلديم اللغدة العربيدة ااصدة 
يتوقأل من الطدالب ىلعدادة الددروس الديت ا تعلمهدم يف تعليم مهارة القراءة. 
 ومن املتوقأل أ  بقرءو  الطالب كثلا.
 للقارئني -2
ترجددو الباحثددة أ  تكددو  هددذا البحددث العلمددي مفيدددا للقددارئني وخيددت ملددن 





















































 املراجع العربية -أ
 
 الرايض: مكتبة الرشد.  صول يف التدرية اللغة العربية. .0224فر. عحسن ج،ا لقية 
 سورااباي: مكتبة نبهانية كربى. علم.تعليم املتالزرنوجي. 
 عالية استخدام طريقة تدرية ا قرا  يف ترقية مهارة القراءة  .0202 قرة جميدة.، أعني
.ماالنذ:  مبدرسة  تح ا داية املتوسطة اإلسالمية ابجنيا  مادورا  الموجنا 
 جامعة موال  مال  ىلبراهيم اإلسالمية احلكومية.
طرق التدرية اللغة العربية والرتبوية الدنية يف ضوء  .2182حممد أمحد طعيمة. ،رشدي
 القاهرة: دار احللب. اإل ها  احلديثة.
 .سعودية: جامعة املل  سعود ااتبارا  اللغة. .2180 حممد ا الق.،عبد 
الرايض: دار  املهارا  اللغوية وماهيتهاوطرق التدريبها. .2112 أمحد عليا .، وائد 
 .املسلموا وتوريح
 (، )القاهرة: امل الكتابمعجم اللغة العربية املعاصرة .0228.عمر أمحد ،خمتار
 (، )بلو : دار املشرق املنجد يف اللغة وا عالم .2181. معلوف، لوية
مأل تقنية  index card matchأتثل تطبيق اإلسرتاتيجية  .0202 ويدي النساء.،وردة 
( لرتقية مهارة القراءة لدي طالب الفصل العاشر Reward Technique)اذائزة 
سورااباي: جامعة  مبدرسة ا شهر الثانوية اإلسالمية سوجنو  ذوا بوجناه كرسي .
 سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية.
 



































طريقة التمييز حنو ترقية مهارة القراءة لطالب الفصل اتثل تطبيق  .0221 هدية نورل.
سورااباي:  السابأل مبدرسة نور ا دى املتوسطة اإلسالمية للا  منيار، جرسي .
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية.
 0-2القر   الكرمي، سورة العلق 
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